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■El uso de nuestras píldoras está indicádó en las enfermedades siguientes: Regularizaddn de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción de toáoslos dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del’ rostro. Debilidad del aparato digestivo. D.éb.ilidad de 
losmiembros-Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad, inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De veiita en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H S p © t © l  M © f @1 - -  M o i i a f e F é -
Muy recomendado SU'uso en los Casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpétísmo, cloro-anemias, agotamientos níerVió^s, tu- 
iiincío +,on-f-oc+ot,ío T7 /:.n cirmí:.U£jc cic mi/a .nmaitppíi Hp fiipf7í!s V ídebilitamiento generál^'-asi como duFaiite'13' evo-berculosis incipiente, neurastenia y.en aquellas dolencias que .producen, pérdidas de fuerzas y 
lución dentaria eñ los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente.ner-vioso..
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
El wisjOT BALNEARIO de Es¡ i, gmndas reformm, confoH é higiem, styrmmo de automóviles, precios económms’— AGUAS las más. tices m  propiedades, los mejores M jm n d g, sm i^m l 
para mesa, -  Depósito exclusivo, AtO. LINA LARIO^ rtupiero 2,  “  -  SBR VÍCjO A BOMICILIÜ
HM¿BBaEgEB!'uspi«.t’.aEaBiCatyiE5isiCTBBaaaeSB̂ ^
£a
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
^ :D E  —
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. ' . j
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. ,
Se recomienda al público no confunda mis articu- 
¡Qg Patentados, con otras imitaciones hechas por 
alúunos fábricantés, lós cüáíéS distan mucho en'be- 
Ileza, calidad y colorido 
Fxoosición: Marques de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—M ALAGA.
S a l ó n  r ^ o v e c ia c i^
GrsítidEs füticiori6s pura hoy — Por la tardE á las cuatro y media Por la noche á las 8 i[2, 9 lj2 y 10 y ll2 
Ultimo domingo en que tomará parte la célebre troupe china 6  H ü G - í - l  iS © » M ‘E E . , 




Recordam os que h ace  ya: algún tiem po, 
cuando reorganizada la S ocieda d  de obre­
ros tranviarios ertipézamos á recibir y A  
publicar com unicados de dicha sociedad, 
dando á  con ocer sus quejas y  lo s  m otivos 
de disgusto y  de malestar qué alegaban, 
llamamos én unos com entarios aparte la 
atención de las ■autoridades acerca dé la 
gravedad que esos  síntomas revelaban,^in­
dicando qu e de e se  n ibdo em pezó tambiém 
á éxtériorizarse el estado de ánimo de los 
obreros íerróviarids que degenero en la 
huelga que, afortunadamente, llegó á solu­
cionarse, no sin grandes trabajos y  laborio­
sas gestiones y  que tan lamentable huella 
de perju icios y  pérdidas dejó  en la in du s- 
4“ía y  en el com ercio , n o sólo  de M álaga 
¿n o  dé región  de Andalucía.
 ̂ f [¿ ''.ca s o  nos encontram os ahora
Ln iaOTtiCu po^ los obreros
con la huelga. pUa., - •^orisecuencias bér- 
tranviarios, siquiera las tn L
judiciales que ella Ocasiorie no 
yor alcance que el de la localidad pü. 
falta ó interrupción d.e un servicio  púplicp 
táh importante y  necesario com o el &  los 
tranvías.
E s este m otivo más que suficiente para 
que nospréocupem Q s de esteyasunto ;que 
se  n os  presenta ahora en úna época  én que 
á M álaga vienen ’ó han de venir m uchos 
forasteros, que la m ayoría de ellos segura­
m ente se  retraerán, taiito por que conside­
ren lo m olesta qué és la éstanciaen-una 
población  donde no hay facilidacles - de c o ­
rnos los perjuicios que sufre la población . 
Pedim os á ja autoridad tacto, acierto y  
en erg ía .paraJhacer que prevalezca el im pe­
rio de la  tazan, de la justicia y  d e  la  'equi­
dad; aconsejam os á la D irección  d é  la Em^ 
presa tranviaria y  á los obreros transigen­
c ia  y , sobre todo  ̂  en el caso desgraciado 
de que esto no pueda suceder así, én  el ca­
so  d e  que se persista en la huelga y  ésta 
se  prolongue, con  toda la intensidad: de 
nuestras con v iccion es, con  toda la influen­
cia, aunque m odqsía y  limitada, que peda­
m os ejercér en e l elemetrto obrero,, al qae 
siem pre defendem os en sus justas y  1^-íti- 
mas pretensiones, áconsejam os también á 
los tranviariós hüélguistás calma y  ,pruden­
cia en el transcurso de la huelga.
Nada d é  disturbios ni a lborotos; nada de 
salirse en lo rnás m ínim o de la lega lidad^  
de la actitud p'acífiéá. T engan  los obreros 
m uy en cuenta que n o  hay nada, éh estds 
casos , qué te p re k n te  mds füérza q íié  la 
pasividad. Contra óbrefOs que hüélgan pa­
cífica y  legalm ente, qué no producen alte­
raciones del ■erdén pú b lico , que, perm ane­
cen en; sus:casas,.que só lo  s e  reúnen en sus 
centros sociá ies al am paró de la ley y  en el 
e jercicio  de su dereého, n ih a y  autoridades 
que puedan peísegu irlos, ríí lusiles n! ba ­
yonetas que puedan em plearse en cierta 
clase de represiopes. „ , ,
L o s  obreros, en estos casos de hu®*g^) 
deben conservar el ánimo sereno para.la 
defensa legal de sus aspiraciones:, cualquie­
ra que acon seje  tem peram entos .de, v io len ­
cia ó que excite  á  los hueiguisías á salir de 
una actitud legaD y pacífica, puede reputár- 
tU Isele com o un perturbador, com o un en.emi- 
la-Qlase obrera.
^ su m em oria los . obraros
m ayor fuerza, m ,d e  mas 
periSistenGia.enrla tiuDlga Iqgal y  p a u ..-  '
ü:
cobradores.quiso recogerles la cartera) á lo que: 
éstos se opusieron, pues tienen hecho un recibo ' 
'donde consta la cantidad que han de descontar­
le caso de extravío, y además una fianza para 
respóndér dé la géstión de cada uno.
Estima, por lo tanto, el orador, que nó se de­
be aplazar ni un minuto rriásla huélga, pues es 
el único medio de que vean en la Dirección que 
con el pan de los obreros no se puede jugar y 
menos arrebatárselo.
Los oradores fueron aplaudidosv reinando 
gran entusiasmo y  declarándose todos, sin ex­
cepción'álguná, partidarios déla  huelgá.
■ Queda ésta, por lo tanto, dédarada;
La Junta se constituyó en sesión permanente.
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á.tddgs los séñores sodbs pertenecientes áf
í in form ación  interesante
Publicámos el extracto de otra conferencia á 
los obreros, dada en ün círculo de .Sestad, para 
que sé véa cómo las’ gasta e,se'b'uén fraile y qué 
cosas dice del capitalismo y de lá-clasé patro­
nal.
La catástrofe
Señores—comenzó diciendo el conferencian­
te-m uchas veceá ert Ía'’VÍda tenemos que atra­
vesar moméntós soterahéa, momentos en que se j
F O M E N T O  IN D Ü S T B T A L  Y  A G E Í C Ó L A  -  A I Á L A G A
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO |14
Abonos completos pam k4os ios mMvm
nos desgarra el pechO) >raomentos terribles en
Necesiííaá de te é íU ca c ió n
V oos  Gonfieso que lo futuro me espanta. 
Guando yo  rne,-hago cargp-del triunfo-del socia­
lismo me horrorizo. ¿Sabéis por qué?
Porgue ebsocialismo no sp. cuida de inculcar 
en la masa los principios necesarios dé la edu­
cación. Somos malos .en la actualidad, puesto 
que te dos tenemos algún defecto. '
Suponemos que hatripnfadp pl .socialismo¿Set 
guir siipon/éndo-que á.^mi, en Jvista igualdad, 
me m^nd^n á trabajar á los Altos, Hornos, que 
más parecen bocasúel. infierno, yo, eníonees. 
mé arrég-l^nía para que en lugar ds QQUpaiíHic en 
ese horrible trabajo, me mandasen á una Qfici- 
tia, donde podría trabajar eni un excelente sjíjón, 
con un buen ventilador y únicamente |)ór qsgq- 
cio deúos hor§s,
Tened la completa seguridad de que esto su­
cedería y  de que todos harían lo  própib.
Los más desgraciados serían eliminados por
sexto distrito, asistan á'l^.'Sesión géneípl ordi- í  que tódolnps párécé'négrO; tail‘negro*como el
nárta que ha de celebrar boy domingo 4 !del ac­
tual á las nueve de la noche,
^Se ¡suplica la puntual.asistencia.
Málaga 3-8-912 .— El Secretario, / o s e  Garda 
Gutiérrez.
^Eor la presente, se  co n v o ca  á todos los 
señores que constituyen el C óm ité de* G on- 
' —  á
firmamerí^o sin Hices; • mómént'os ; en qué nos 
hallamos al lado de útia persoha qúei^má, que 
lucha en los últimos insíántés entre Ja vida y la 
muerte y  huéstrb carino'■ quiere librar­
le de la región desconocida.
• iCuóntuS veces, caieaos moméntos, tetiívmps 
la esperanza-de que se salvej y  .aunque-Jja.Gien- 
cianos diga que está éri estado desesperante, 
todavía nos re^a una última ilusión. Por esoj 
muchaS' veces, aun despuéMC' persona
querida haya exhalado él último, suspiro, no§ 
abrazamos á ella, asombrados deque aquellos 
ojos no briTlén y  sus Jábíos'.no 'bésen híiéstras 
mejillas... Entonces, aiife la réatidád, desaparer 
ee nuestra última esperanza,
Esto .mismo sucede en la ,.vjda . dé todas las 
naciones civilizadas. No ■eá yahb;. hemosj|iacido 
y  nos hemos desarrollada dentro délos aíres dejunción republicano-socialista de M álaga
una reunión que se. celebrará .el lunes 5  v  gg enseñado Meams,¡ y  aiíresucitar pasearemos p o n o q o
los más listoá, y si,se me permite la- frásd, por
losjmás sinvergüenzas i 
Estos si no podrían acumular millones, se 
contentarían cbii poder vivir-Sin .trabajafi
da uno.
Ceauposición decorativa ¡(pintura), un ,diplo­
ma y  25pesetas. ■ ;
Artes.gráficas, >uri diploma y 25 pesetas.
Gar^iintería artística, un diploma y 25 pese-
.'ENSEÑANZA DE LA AlUJER
Asignaturas: Dibujo artístico, un-diploma y 
'25 pesetas.
Lineal, un dipiorna'y 25 pesetas.
Aplicaciones, dos difúomas y  25- pesetas ca­
da una.
OBSERVACIONES
La presentácién de. íasobras, que podrá ha­
cer el autor ó pérspnaá' .quién faeiííte por es­
crito ,* hatírá de. eféctúarse en el Ibcal de la- Ex­
posición, Sociedad Filarmónica, hasta -él día 
tO de AgostOi Todo envío llegado con pos­
terioridad á la indicáda fecha ño será admitir 
'do; pero la sub-co misión podrá aceptarlo por 
motivos especialés-y-justificados.
A  cada expositor se le entregará un resguar­
d o  dé las obras-presentadas. ■ ' ’
Habrá dos jurados: uno de adraisi'én y colo-
Ror esó qs digo qué.elj.riiinfojdel socialismo j cacióny otro de calificación, 
seriaban hor^blégúe'm'é da mi.éfib p.ensar e ll El primero estar j  formado por los señores 
flujQyVeflujóde e&á mbttiéníáhéa víctéria. ...j don Juan Ponce de León y  don Federico Ber-
- O i i " ' y  VÓCál ^6  1h StÍÍD*CÓtni'"
ñas.
Anoche se rétinierón en su domicilio social,en
tnunicaciorTDS Dará traslátlarse d e  un punto f ía cálle de Tomás de G ózar/odos los elemgdós m u n ic a c io n e s p a ía ir a s d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ,^ ,^  coipponen la asociación de empleados y
á otro é  ir á los baños, .
que nace de la probabilidad de disturbios 
• y  de intráriquilfdad pública que siem pte ori­
ginan las huelgas. ,
’ Éstas cpnsidéraCiones y  otras- que son 
apropiadas al caso y  que no pueden esca- 
par%  al ju icio de nadie, deben tenerse muy 
en cuenta por la D irección  de la Em presa 
de los tranvías, por los obreros, y  m u y^s-: 
pecialménté por las autoridades obligadas 
á'mediar éúntervenir en é l Goríflicto.
No ha pód ido  éste eog ér  de ■sorpresa á 
nadie. La huelga de los Obreros tranviarios 
se estaba v iendo venir des,de^ hace m uchos 
dias y  se com prendían él m otivo,la  causa,y 
larazón d e  ena p or  las quejas reiterada- 
. mente expuestas, en estas colum nas por la 
repxesentaciónidecdjchos obreros. N o ,hay 
más que repasar las comünicaGiones d é la  
Sociedad Él Rayo, para .hacerse cargo  de 
que la Situación d e  los obreros éra de todo 
punto insdpórtable y  que Iqs ré la c ió p ^  
tre el personal franvídrio y  la D ítecéidh de 
la Em.présa se  habían h éch ó  insostenibles.
D e este ést^do d e  cosas ha -derivado la 
huelga .pctualménte planteada y  que urge 
solucionar,' deseando á la autoridad güb'ér- 
nativaAque tenga en esta ocasión  -niás tac­
to, acierto y , sobré, tod o , prudencia con, el 
elemento obrero , qüe tuvo cuando la huel­
g a  d ^ errov ta rios .
Ahorá no hay qúe olyidar qde se  
también de un servicio  público que río debe 
intérrunipirse, ,qué está obligada ,á prestar 
la Em presa de los  tranvias, arreglando 
Gíipnto antes sus diferencias con  los obre­
ros píJrqaa la población  no puede ni deb
obreros tranviarios. '
Declarada ábiérta lá Sesión por el presidente, 
compañero'Sálihás, dice que va á exponer úute 
la asamblea las gestiones realizadas coh motivo
del planteamiento de hUélga.
Enumera las gestiones, realizadas en días an- 
íteriores, que ya; conocen nuestros lectores; ja de 
la conferencia celebjrada ayer con el .señor g o ­
bernador dice que éste le hizo la proposicjon, 
creyendo encontrar en esta fórmula una salva-
'S l í r S o r  faéapte«daoALa,,3<>ttíerei,cia,durt
jÉn medio de todas las alegrías, cruza ttnarpooormáa de uná hora, 
idea siniestra y todo eambiávdé aspecto'; Yá no
d o n ,. de que - se pagaría á los conductores de 
trarí'víá treinta ' cérííimós por hora, y á los co-
v í f ó l ^
Todos-sabéis que l^cé y date siglos el Me­
sías apostrofaba á los; parónos, llamándolos 
desventurados y raza de yíboras, mientras á 
los pobres les hablaba: con grán cariño y con- 
suelOí: '
: Los pairónos se reunieron érttonces y acorda-» 
rpti' Ja i®áerie del; Mesías, culpándole de «hacer 
;p0litÍGa,íCOhtraríaéla,del César. ■ •
.•■Después,de veinte:- siglos quitamoslos hom- 
jbres de. los-lugares; y: de las persoaassy' nos' eu- 
contramos en el mismo casOí,, ■ ;
. Pero nuestros.idealea tes.ueitarán alsígualique 
él qía  ,y l; d   r tod  el
é
jefes ¡cieja paz
sufrir ío s^ '^ r ju id os  inhérérités á la falta de 
diranvías originada por esascirculación d é   ̂ .
desavenencias soíl^Dvenidás casi siem pre,’ 
cual ahora ocurré, p í ^ ,  intransigencias m  
déterminadás é n L p r e s a s 9 ^
''j no saben captarse las s im p ^ t i '^ ^ i^  adne- 
sion del personal que tienen á s u í ? ^ ^ é ,  
sino que, por el contrario, á fuerza de a?U7 
sos, de malos tratos, de  hacerle trabajar; 
con ex ceso  y  de remuner’arle defícienté- 
mente le  tienen siem pre en el disparadero 
de la protesta y  dé la huelga, com o último 
extremo de defensa que le con cede  ña ley .
N osotros, aun reconociendo la razón, y  
la, justicia que asisten á los obreros, tanto 
en sus quejas com o en sus reclam aciones, 
deseam os que la huelga iniciada acabe y  se 
solucione cuanto antes, por que lamenta-
brádores véintiéinco;más elim o por ciento só­
brela recaudación. . . . .  1
Cree- aúe-esto'es doblemente perjudicial, pues 
así lá Cómpáñía se haría d,e. mucho personal y  
pagáríá á fós obreros bastante m.éhos jornal,
pudiendo despedirlos á su antojo.
R-econocé la bu épafedel Cobernador; péro 
creé q u é  está ppóposíéióh és  contraproducente.
Otro de lós puntos débatidosen íáxonferep- 
cia con él Gobernador,-es si habían deTespefar 
ál 'd'eíégad'O que ‘envía el Comité de Bruselas
con el exclusivo óbjeto de estudiar y  resolver
.̂  ̂EÍfecretarjo, Andrés Jjmé.ne?, dájectura dé 
un oficio del Gobernador, con cahdad de ur- 
eente, donde indica al presidente de dicha so­
ciedad no vayan á-la huelga hasta que venga el 
menciO;na4ó dolcgáúo y hagan un estudio de
las peticiones formuladas.
Él secretario, en voz.alta y pausada, dice si 
es conforme la asamblea con que se aplace la 
í. huelga, á lo que contestan todos, con entera 
unanimidad, que no.
Después da lectura de diferentes, oficios de 
sociedades obreras ofreciéndose moral y  ñ?áte- 
lialmeríte para secundarles én la h'uelga,easQ de 
que sea necesario.
Otro compañero toma la palabra para expo­
ner,'que há-visto erí las proposieiones del G o­
bernador que se, ha prescindido .de los obreros 
de talleres, darido sólo su fórmula de arreglo, 
de cobradores y conductores.
Expresa que todos serán atendidos por la mis­
ma resolución qué recaiga al resolver la huelga.. 
El compañero Val verde hace uso de la pala­
bra para manifestar la extrañeza que le causa 
la ■ proposición deí señor Goberiiador, sobre es- 
far al delegado, cuando estanoche el Señor
de los tranvías, á las doce de la noche,
terminaban trabaj,q, dijo á los
Con este título leemos en Tríns,
ilustrada revista dedicada á la defensa de los inte­
reses latinos, las siguientes líneas que con agrado 
íSbducim os por 'tratarse de un ilustre argeteino 
fS L d or .d e  L d  Prensa, cuyo «iíario'inició emBue­
nos Aires ia suscripción para los inundados de Ma-
Cumplimos un grátíslmo debér en dédicaT este 
artículo áda memoria del fundador del importantí­
simo diario porteño, La Pre/isa, y lo hacemos' con 
danto mayor gusto, como .grande, es. la. figura del 
señor Paz en su larga carrera periodística.
Hombre de talento, laborioso, tenaz y activo, 
trabajó siempre.para, la .prosperidad dala Argenti­
na v por lo tanto ha sido jrño de los factores del 
desarrollo y de la grandaza dé su país qüe todos 
admiramos. ’ . _
'ñu La.Prensa.no hizo nunca mezquina política 
de partido, con fines bastardos. Su. labor pénodísti;- 
ca Tué utiá obra n.aeióuálá lá qüe ho es ágená la 
'preporíderancia dé'la agríeültui^a, base (Je la rique­
za de ía Argentina y la inmensa re(i de ferrocarriles 
Que hoy cruzan el país en todas'direcciones;
É lsáíO p Paz hace unos quince años que desem­
peñó el cargo de enviado extraordinario y  min}|íro, 
plenipotenciario de la República Argentina en Ma­
drid y más tarde e’jérció las misnve s funciones cer­
ca del gobierno-francés. En uno como, en otro, cargp 
.se distinguió como hábil diplomático y  déjvygratísi- 
>mós: recuerdos; tanto ^lor su caba}léi;psida4, como 
portel exquisito tacto con que trataba.laá.qiyerspp 
asuntos, que, teníap relacióu.eníre ja  Al^^rítiJiá y 
estos países deÉufqpa.
' Siendo 'ministro .plénipotehcifirio.enMádnu, pro- 
'mbVíó la ■reciprocidad liteVaría entre España y la 
Argentina y dedicó todos sus-ésfuerzos'.á! éncau^r 
el mteréámbio de productos entre estas dos nacio-
” lEjerciendo igual cargo en París, logró que Fran­
cia conociera el impulso de la vida económica en lá 
Argentina y tanto és así, que nosotros mismos ob­
servamos én está capital. Como muchos francéses 
d é la  clase media hablan' de l.á Argentm anteponien­
do hasta este nombre al de América. ^
É l señor Paz logró también en beneficio del de- 
éarroHo ágrícola y comercial dé su . país,' que los 
capitaiés franceses émigraran á la ' Argentina ,(Jel 
mismo modo que de España emigraban los- brázos, 
todo Jo cual: badadq el im pulso'á la riqueza de 
aquella gran República. ’ ,
Hay -qué recónocer en -el señor Paz tres cualida­
des distintas, pero ligadas entre sí. FUé laborioso 
y activo, como periodista, hábil y oportuno como 
diplomático, y previsor como financiero. ^
Copiq justo premio á su laboriosidad, el señor 
PaZ logró'féuniV úna cbíi^ideráble fortuna de algu­
nos tiííllonés y movido-también por sus'sentimientos 
de fi'antropía, ha empleado grandes cantidades en 
obras de beneficencia. .
Nació este ilustre argentino en 1843, d e ' modo 
que a f  morir en Montecarlo contaba-sesenta y mue­
ve años. Francia leba réndido tributo, despidiendo 
sus restos mortales en Boidogne-Sút;-iríér :cOñ- nono
* *
I. . de lá lirnpieza de ló¿ éoChes
Obreros encafg vaota }a mañana, á loálli pues habían ter-que-se quedaren ^que' cohtestaron éstos* qué no 
minado su trabajo.
Entonces el señor director los ¡ despico,
ciendo que ya no pertemecían^ á la Compatua,
Hí-
brilla el sol con. sus refulgentes rayos, cqn 
aquellos résplarídoresí de fraternidad Univer­
sal... Áquelíos entusiasiríbs sé acab.aroh p̂ara 
siempre. ,
La libertad, esa libertad tan querida, .se 
transforma en esclavitud horrorosa. <Es que nos 
hallamos al borde de-la tumba, por haber co­
menzado la agonfa de esta civilización. . :■ - 
teditefettcia d a te s  í t e  
No sé quieren convencer de que así sucede, 
porque hánse mecido en las auras de la riqueza 
y del placer. . , . , -
. En este estado se encüéf'iran las Clases altas 
de huesÉ.a sociedad /actuáí, las cuales no ten­
drán más remedio que rendirse: ája eyi4.ê noi|.
' #ero le es tan,gratq  ̂ jSi
pudiéramos sacar á lloté ésjá sociedad-,que ca­
mina á los, abismos sin fondol, ' .
V Ño quieren convencerse de que, • esta civili­
zación se va, parque entonces tienen que.̂ :ba- 
cerse la siguiénté pregunta:- a . a ' ,
¿Qué es 1,0 que va á venir después?
■Horror me datel contestar, pero: qs lo diré iit- 
genuamente, con mi peculiar sinceridad.
Lp priiuero, que tiehe qué ■ve'nir e§, el triunfo 
deí socialismo, que cániíná é pasos; agigarítados 
,y que' serálo. .últiffl.Q déJa.cÍvi!l?aVTón actu^
¡Pbr gue es^TO:
nes y bayonetas se contiene él paso de la lucha 
social!
Laiaccjén spcial socialista layan llevando al 
triunfo definitivo. ¡
Hoy. pierdan alguña escaramuza en.una parte. 
,4el,globo; pero ' estudjarí -'cbn ,,eníuáiá,smp las. 
causas que les han iti4uci4ó á. la derrota.
Mañana pierden otra; pero con el recuerdo 
de lái anterior y ,el estudio realizado,' lograh 
vencer en la batalla general.
Ya el mundo ha'podjdo presenciar que en la 
nación más .fuerte, don4e jos reyes -lió se deján 
arrastrar de las.paSíÓties, se ha visto la huelga 
negra de Inglátérra. Sin la menor lucha,, se ha 
puesto en.peíigro 4e hundirse para siempre el 
srberbio poílerío británica,
La fu erza  popw tef
Estiman algunos que-á los obreros es muy fá­
cil, rendirlos, por la sencilla razón de. que mo 
pueden estar mucho; tiempo sin comer.
■r yo pregunto: ¿pero, es qué tos .óbrér'ús e¡3- 
tán acostumbrádos' á cógier? ¿A qiríln Je, será 
más fácil el resistir, á aquellos qué están acos­
tumbrados á saciar el apetito siñ omitir gastos, 
ó á Ja clase obrera que come con cuenta­
gotas? • ; w
, Se creé taiqbién qúê uha arma poderosa con­
tra éi; obrero consíS’íe eh §obornár á;áígurios de
, Gompáre,5e.pso ,que,prgúi/¿rí el padré.Qérard,.
fadicálés ,ydon lo dichó pór Jós'gVdp'ágandíátas
due’tájatos
pféSMióhá
'étlóríó-'éS urí sírttoiíír^uedfebe aíáHÜár á Ja iplü 
tocrapia, háciérídbfa eiltraf por:derfótefos;más 




'El jurado.de califioaéión’ estará 'constituido, 
âdemás 4®̂  tes séñbreSíiRonoe de Léóny íBer- 
múdez.Gil, por Ja señorita Emilieta Galbién y 
por los señores Denis, Murillo, AiVarez Du- 
mont, Jaraba, Pone® y Fernández Garrido.
EliJurado coneederá .ébnúme}|ode Menciones 
Honoríficas que estime oportuno.
Esté Jurada lo. será para todas las secciones, 
Los- expositoresi-que no opten á premáos lo 
declamEáh .aLpréseiitar'su .obra,
/N o se adrailten copjaa, aun estando , ejecuta­
das por procedimientos distintos d e -su serig i- 
■ n a l é s . ' ■ /. '
«Málaga;20;de Julio de il912v--^El Prete4®nte 
de la Sub-Comisión,/wa/z Roncé de Leóp.—Éñ 




¿Qién vende más barato en Málaga los artb 
cilios , concernientes :á los -ramos de tejidos» y
sastrería? .
¿Quién hace trajes de lana á medida para ca­
ballero, desde 25 pesetas, de buen eort^y con­
fección? '
La tienda de tejidos y sastrería, situada en 
la calle Nueva 53, frente á la de Cintería.
FtStej¡l$ »PSÍ9
res m oa rés , puesol finado era eomendadbr de la | jQg. jgijgg; teovimlento, confiando en que por
un'ríftñá'dode oro se vári’á veridér gquélios %  
cilteénte.
haciendo lo propio con tes
recogió: la chapa que cada uno posee.
Legión de Honor, ^
Nosotros- como perip.distas españoles, dentro qe 
nuestra esfera, rendimos tarabienliomeñaje al qi|e 
para líDsotros era gran maestro y perfecto caba-- 
Itero y  reciba su dignísimo hijo, don Ezequiei, el 
tesuÍ?.C“ite áP sentido pésaine.»
El-oro hace mucho én e l, mtittdb, pero; no lo 
puede to4o. Poríjué, cuahdo úiiá. ideá arraigá de 
verdad en las mu'chédumbrési; el qro; és él metal 
que menos vale y al •qtíe'Tnenbte itepbrtaiiCia ¿e 
le concede.
-f  /  ; ;EI§ l a á L A i p
Ex^sibtóii ártística"qué sé'há de celebrar e« 
elsalón de'fiestáside la Sociedad Filarmónica'. 
CO N VOCATO RIA
Sección J .^,,-íDÍtmjos, pinturá al óleo, .al pas­
tel y .á t e  . 7  ■ ' ..
Prémloá; Un diploma de medalla de 1 erase
V 125 pesetas para; cada uno. . ' G i
Q qs dlploihúS Úé' ihedaM  cíase y 70
pésetes pú.ra cada. lino.  ̂ , .
 ̂ Dos diplomas dé medalla de 3.®̂  clase y  50 
pesetas para cada uno.
'.s e c c ió n 2 .^-“ -Éscultuta» f  .'i
Rreiiiibs':'üñ dipíótea de teedalla dq 1 .  ̂Cíase
V 125 DBSBÍflS*
Un diploma de medalla de 2.^ clase y 70 peh
^^Un diploma de-medalla -de 3 .  ̂ y 50 pesetas, 
-ÉécCión 3;^—Artes'gráficas, (Litógráfia, fo­
tograbado, fototipia, zincografía, tricolor, etc.
Premios: Urí diploma de medalla de clase
y 40 pesetas.
Un diploma de medalla de 2,^ clasg y 30'pe
diploma de medalla de 3.^ . y  :30. pesétas. 
i . $eccióte4./'T-Fteíograhá artística (Trabajos,
1 djréctd$ ó' am.btiadb.s),.. ; '
Premios;;Ún :4ifilbteá de medalla de 1 .^Aclase 
y 40 pesetas. ' , . •
' Un dtelom,a-4e teed'aUa4é 2,^ dase y 25.pe- 
setás. ‘ ' ; .
Ün djplbma de teeÚalla, de 3.^ clase y  20 pe­
setas. , j
Éeccióñ, 5.^—Trabajos aé los alumtios de la 
Escuela dé Artes, y  Oficios.
■ ' Asighaturas: ,Modeü4o^^y composición deco- 
ratívteiuh dite^ y  ÉS pesetate ' .
' Dibúj'‘o,/artjsticb,' dos diplomas y 25 pesetas 
cada u ñ o . '" ' ' '
I Dibujo lineal, dos diplomas y  25 pesetas ca-
THcen . que?, allá en el Japón 
después de una postración 
: ■‘é-:ique;;ha4uradQ'
. . más . que una recaudaGíó.n»
, . el raimado 
iba dadoigl granesÉrón. 
r» .Esteres, .que sehklacgado^ 
¿tódejandOiáJu.sucesiórí
, ;el cuidado . . ■.¡'
.-■ deiveíaíi por te «ad4;i 
. ,-y no. ser exagerado ■ • ; ■:
; : desde’ia gpbeimac.i^^^
: pues el cpie,»n vá, ba.sacado 
al fteaj,.,ia GOínclusiQn,
■ .; r .-¿é que mucho, ha . molestado 
sin jruto,. ni,bendición.;';
Éste, que afiora se ha encargado 
. .de llevte a jlid  timón,
‘ , ha,jurado. 
np.cobrarles»urí,bptó;ii... i 
por Jo que yaj^ayun .pagado.,,
,, . .(¡Quéguasónl)
Los súbditos han saltado 
de epoción,
■ así qué íé han escuchado
• alttiilcado
de Qcasión,
que no será atropellado 
. ningjino,. .,. que haya bajado 
hace un año-al panteón 
'<<átes-'múitet6s» :c©hságtado. 
...Pergue d ^ e y cop.irazón:., . .
« Cometo, ún desaguisado» 
y me dan ub sofocón 
•\jmi-kadQ 
con toda mhpondieíón 





como éstas cosas 
taq. absolutas 






Dicen qúe el doctor Borínter 
por medió de ün .preparado, 
qüita á los ..asustadizos 
Yel miedó, én cualquiera caso.
, Y  ya hay séñpr que asegura : . ,
qüe han pedido dos mil tarros,
' ^Ahtoiito'Maüra, Lacieryaj 
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Domingo 4 de Agosto de 1912
CA LIEN O A ^ Y CULTOS
J ^ f f O  s t o
Luna .menguante el 6 á Ias4‘ 17 mañana 
*Sol sale 5,3, pónese 7,25
4
Semana 31 >—Domingo.
Santos de hoy.—Santo Domingo de Guz' 
mán.
Santos de mañana.—Ihxosita señora de 
las Nieves.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.-Parroquia de San­
to Domingo.
Para mañana.—látxn.
Fábrica de tapor.es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELQY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
DUnica ñosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismps, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
LA INGRATITUD DE UNA HIJA
En el sitio denominado Puerta de Buenaven­
tura tiene su parada Juan López Benítez, anti­
guo y honrado mozo de cuerda, que con el pro­
ducto de su penoso trabajo había conseguido 
reunir unos miles de reales, representativos de 
iincesante ajetreo, llevando muebles y pianos de 
acá para allá, y de infinitas gotas de sudor.
Los compañeros de oficio conocían al vetera­
no mandadero por Juan Cuevas, llamándole así 
por ser natural de Cuevas Altas.
El hombre vivía feliz y satisfecho con una 
hija llamada Josefa, hermosa mujer de 25 años 
de edad, en la que, como vulgarmente se dice, 
el padre tenía puestos los,ojos. La colmaba de 
cuidados y atenciones,y la hjja de Juan Cuevas; 
íe diremos como sus compañeros, se hallaba tra­
jeada como una reina. , * ,
Buenos mantones de crespón, vestidó§ de ex­
celente tela, todo era poco para su niña, en la 
que recientemente invirtió el padre* cerca de 
cuarenta duros.
Estos desvelos y  cuidados los recompensa 
Josefa, realizando Una acción incalificable. '
Deja á su pobre padre en la miseria, lleván­
dose’ el producto de sus ahorros y abandonán­
dolo.
En un baúl guardaba Juan cuidadosamente la 
suma de cuatro mil seiscientos reales, cantidad 
que, sin duda, destinaría á su hija, al abandonar 
este mundo.
Al llegar el jueves á su casa de la calle de 
Hurtado número 5, donde tiene alquilada una 
habitación para él y la desnaturalizada Josefa, 
notó que del baúl faltaban cincuenta pesetas, 
extrañándose de ello, pues dicho baúl lo cerraba 
con llave y Un candado dé números, llevando la 
llave consigo.
Hizo las gestiones necesarias para ave­
riguar cómo pudo efectuarse la sustracción, 
pero obtuvo resultado negativo.
Si extrañeza le produjo la falta de diez du­
ros, mayor fué la sorpresa que experimentó el 
viernes por la mañana,viendo que había-desapa-  ̂
recido todo el dinero y que su hija no se encon­
traba en la casa.
Repuesto del sobresalto que experimentara, 
todo lo comprendió rápidamente; su hija era la 
autora del robo.
El pobre viejo, llorando amargamente su des­
gracia, comunicó lo sucedido á sus compañeros 
de oficio, y uno de ellos llamado Miguel Cor­
pas, se ofreció á denunciar el hecho á las auto­
ridades, personándose en el juzgado instructor 
de la Merced y en la Jefatura de policía.
Josefa López Algar, mujer de arrogante her­
mosura, como ya decimos, sostiene relaciones 
con un individuo que hace tres meses marebó é 
Buenos Aires.
Estos informes que el repórter trasmite á sus 
lectores, los adquirió de los propios compañeros 
del desventurado Juan Cuevas, pues en la Jefgf 
tura de Vigilancia, no obstante llegar á ella eti 
ocasión de encontrarse allí el denunciante, le di­
jeron que nada había,frase que emplean á diario 
los encargados de dicha oficina.
El anciano mandadero tiene 70 años, y  desde 
su fefancia ejerce el Oficio de mozo de cuerda. ’
Su esposa murió hace muchos años; un hijo 
que sirvió en; el reginiiéÓ^é Boítóp, se en­
cuentra actualmente en las ÍBaíé«.‘'®s.
El hecho que antecede fué áyer extraC.***̂ *̂̂ ®' 
riamente comentado entre los vecinos déla ca­
lle donde ha ocurrido. Carrera de Capuchinos y 
vías inmediatas, y de esos comentarios no salía 
bien librada su autora, á quien las mujeres, en 
primer término, dedicaban cariñosas alusiones.
Juan Cuevas se encuentra tocado de la ca­
beza', al decir de los vecinos y  compañeros de 
oficio.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PÁRA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A CLASE DE CULTIVOS
DfPQSlTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
2 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Existencia en 2 de A g o s t o .....................
Ingresado por Cementerios.......................
» » Matadero............................
» » Matadero de El Palo . .
» • » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato. . . . . .
» » Patentes . . . . . .















Camilleros . . . . . . .
Menores . . . . . .  . .
Caseta para Estación sanitaria.
Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 3 Agosto





H .  I N G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
«asa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: ecenomía 25 por 100.
Vapores Correos Trasatlánticos
de Pininos Izquierdo y C.  ̂ de Cádiz
Servicio rápiüo y de gran lujo, para Montevideo y Buenos Aires, por el nuevo y luíoso v 
por-correo de 15.000 toneladas á dos máquinas y  doble hélice, provisto de telegrafía sin hiln'̂ '̂ 
de todos los modernos adelantos. 7
I N F A N T A  I S A B E L
Viaje de inauguración el día 12 de Septiembre próximo. El segundo viaje lo efectuará 
día 12 de Noviembre. Travesia de Málaga á Buenos-Aires 15 días. Clase de lujo, de prefer  ̂
cia, de primera de primera, de primera de segunda, de segunda económica y tercera. ^
Espaciosas cubiertas de paseo. Suntuosos salones de música, lectura. Bar, etc. etc. Com 
dores especiales para pasaje de tercera clase. Prirner vapor de la Marina Mercante Ésnañ i 
por su grandiosidad, comodidades y excelente servicio para el pasaje. (Consignatario- VitiHo j 




Por los obreros jardineros pertenecientes á 
los jardines públicos y  particulares, se están 
haciendo trabajos para organizarse en sociedad 
de resistencia.
Tan pronto como sea un hecho la constitución 
de esta sociedad, lo daremos á conocer.
Ha solicitado el traslado é ingreso en la fe­
deración local de Sociedades obreras, situada 
en la calle Tomás de Cózar, núm. 12, la nueva 
entidad obrera Unión del Cantero.
Definitivamente para el día ocho del que cur­
sa se declararán en huelga los obreros meta­
lúrgicos de la localidad, en el caso de que no 
fuesen atendidas por sus patronos las demandas 
formuladas.
Estos obreros piden la jornada de ocho horas 
y aumento de dos reales en^l salario.
Desde hace varios dias viene circulando .el 
rumor por los Centros Obreros, de que varios 
dueños ;de importantes fábricas que no hace 
mucho tuvieron luchas obreras, por más cierto 
con triunfo para él proletariado, tratan de 
cerrar sus fabricaciones desde el próximo lu­
nes.
1195 alegraríamos que no se confirma­
se tal especie.
VTA.N Lo r e n zo .
Maderas
m i jo s  d® JP««tro Y a l l s .— M á la jc a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas-del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Línea de vapores correos
Salidas fiias del puerto de Málaga
-E l Popular,,
SE VENDE EN iVIADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Sol, II y 12
A u d i e í l c i a
Revisión
En la sala primera dió comienzo ayer tarde 
el juicio de revisión ante nuevo jurado de la 
causa incoada por homicidio contra Antonio Ji­
ménez Sánchez, individuo que infirió tres heri­
das de arma blanca á Antonio Benitéfe Sánchez, 
cuyo hecho se desarrolló en término de Ronda 
el Carnaval del añ j pasado.
El Ministerio público representado por el se­
ñor Suarez, solicita para, el homicida la pena de 
catorce años, ocho meses y veintiún días de re­
clusión temporal.
Después de las pruebas informaron brillante­
mente en abono de sus respectivas conclusiones 
el Ministerio fiscal, y la defensa á cargo del se-, 
flor Blanco Solero.
Los jurados que ahora han entendido en este 
juicio, sustentaron distinto criterio que los 
anteriores, pues en su veredicto entienden qué 
el procesado es responsable de un delito de ho­
micidio, con la atenuante de embriaguez.
A  las diez de la noche y luego de leerse el 
veredicto, se suspendió el juicio hasta el lunes, 
para que las partes Informen en Derecho:
D e  t r a n s c e n d e n d a
m u n d i a l  h a  ¿ I d o  e l  d e s c u b r i ­
m i e n t o  d d  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s e n i c a l .
Biblioteca pública
d e : LA
De Amigjos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
\
MOVIMIENTO SOCIAL
Ampliando la noticia que en uno de nuestros 
últimos números dimos referente 4 la querella 
criminal interpoesta por un conocido industrial 
de la localidad, contra una entidad obrera, po­
demos manifestar lo siguiente:
Representado por el procurador, don Antonio 
Ballestero Toscano, y  dirigido por el letrado 
donjuán Blanco Solero, ha sido presentada 
ouerella criminal interpuesta por el conocido 
industrial don Antonio Gamona Morales, con­
tra la sociedad obrera de marmolistas y cante­
ros dene.minada La Voz del Cantero, para 
perseguir y  que ̂ n ¡su día sé' castiguen los de­
litos de coacción de que dicho industrial viene 
siendo objeto por parte de la aludida sociedad.
Según parece, aparte ÍRS responsabilidades 
que Si3 deriven del litigio' planteado entre estás 
partes, se exigirá indemnización por dañps y 
perjuicios que se dicen ocasionados indicaefe 
patrono.
Veremos, pues, lo que ocurre. i
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el día 6 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buénos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los dé la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
. J / i i t i d i a
saldrá de este puerto £l día O.de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Msllllaj Nemou.rs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
C » r g i 8  jU ia cb in ery  M c a t i n g  5 .  A .
Alameda núm. II.==MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e l é f o n o  n ú m e r o  4 1 3
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 3 de Agosto á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 *23. - ■
Temperatura mínima, 19*2.
Idem máxima del día anterior, 33*0.
Dirección del viento: N O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
O S  P A V I M E N T O S
M A S  H I G I E N i a O S  S O N  L O S  D U
lH«>sá.icog H id r ú n S ic o s
VEANSE LO S DE
O a F c í a  H e t * F e j » a  y  C o m p . *
B  O K 1> A  D
j b c o k o s i í a
B  B L L  E Z  A
C A S T E L A R ,  5
M A L A  Q.  A
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga. para Rio Janeiro, Santos, 
Montevidéo y Buenos Aires. -
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Redro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 6 li2; moscatel,'de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se álquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somerainúme- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S  y Almadenes espaciosos de los llamados de pos. ,
Calle de Josefa Ugarte Barríentos número 7.
A L A P E R E S
D e
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
ELhaber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y  que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2'al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos». -
REPRESENTANTE
n a n a e l  F e r n á n  ti é s  B am ireas
Especerías, 23 y 25.—Málaga
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal }y América.
IS s ;p o r ta e lé n  á  t o 4 o  e l  m u n d o
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense. »
C rU B nos O r g fú iiíc o s
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesps, Pezuñas, Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y despercjicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
miperales. Para informes y precios dirigirse á 
¿90 jEiAFAjETt PORRAS. Alameda de Carlos 
9| B.ao,cp de España). ;
FLUX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Sóuvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que hp réPÍbldo grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su predp.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos d é ' ve­
rané,
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala. -
Especialidad de la casa en artículos blancos dé 
algodón e iaiG.
SECCIÓN DE SASTERRIA!




m aso ' to r r u e l l a
Esta casa acaba de completar smmuy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cüyo artículo tiene tan acreditado 
su nombré.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 s83 pesetas 
metro. ¡
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en créspones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla,-encaje .y seda con 
forma.- ‘  ’
Fantasía para señoru, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido dé 
señora, corte sastre.
Sección dê  algodones, céfiros para vestidos v 
camisas pique blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.




Terminada la licencia que le fué concedida, 
ha regresado á Málaga nuestro querido amigo 
el delegado regio de primera enseñanza, don 
Narciso Díaz de Escobar.
Cuerpo de Seguridad
Durante el pasado mes de Julio se realizaron 
los siguientes servicios por los individuos del 
cuerpo de Seguridad:
Detenidos por ocupación de armas, 19; por 
atentado, 2; amenazas de muerte, 4; atropellos, 
inmoralidades, 2; blasfemos, 45; coacción, 1; 
denuncias, 17; desobediencia, 5; disparo, em­
briaguez, 15; homicida, 2; hurto y  robo, 4; le­
siones, 9; mendigos, 6; riña y  escándalo, 71; 
violación, 1; malos tratos, 17.—Total, 210.
Rravíail
Remedios González Sedeño, que habita en la 
calle de Tomás de Gozar número 23, denunció 
ayer en la inspección de vigilancia á Carolfha 
Fernandez Lamero, (a) La Carrera por que 
estando acostada en la cama y en su habitación 
penetró ésta profiriendo gritos, insultándola y 
amenazándola con hacerla/?a/5///a,propinándola 
á continuación algunas caricias.
O pI l]ecl]P 5é dió conocimiento al Jü§z muni­
cipal de la Merced,
Doiógio de San Fedr>o
Résultadc) de los exámenes en el Curso de 
1911 á 1912,
(Continuación)
Don Félix Ramo Postigo,
Aprobado en Historia Universal.






Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y njña§.
Recomendamos á todos los individuos que 
deseen dar á sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, 
pasen por algunos de los centros G'ue á 
nuación se expresan, para hacer la inscripción' 
Tomás de Gozar, núm. 12 , upcjon.
Beatas, núni. 17 ,
Esquilache, núm. 10.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Riña
Por cuestiones baladis promovieron ayer una 
riña Baldomero Perez Castro y Enrique Ferrer 
Muñoz, produciéndole el primero al segundo 
varias contusiones en el carrillo derecho de la 
cara,^
socorro del distritd
°  pronóstico leve, -
El hecho se puso en conocimiento del Tuéz 
correspondiente.
GuincenaFios
Ayer pasaron á la cárcel pública de esta 
capital con qmnee dias de corrección impuestos 
por el ^ n or Gobernodor de la provincia, Fer­
nando Suarez Canario (a) JSl Canario José 
Arcas Cortes (^  Carbonero y  Gonzalo López 
Rodríguez (a) Gonzalo, , ^
GuemaduFas
En ^  benéfico establecimiento del distrito de 
Santo Domingo fué ayer curado por el faculta­
tivo de guardia el niño de 13 años José García 
Rodríguez, domiciliadó Trinidad 3, el cual pre­
sentaba varias quemaduras de segundo grado 
en la mano izquierda y pierna del mismo lado.
El estado del infortunado García fué califica­
do de pronóstico grave. -
Las quemaduras se las produjo accidental-
S f o l a t a  ^   ̂ ^"''^"der
_  El lesionado fué irasladado en un coche al 
Hospital ciyjl, donde c|uedó encamadOi
Titulo de FaFiuacéutioo 
Por la junta Provincial dé Instrucción pública
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y  artículos de adorno 
^^.^^f^iaoJLxAnasjenj-ect^ y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
Aitim ABDEIO
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y  encajes rebajados de su valor 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad 
su v ^ ta  en pequeñas cantidades ó precios de almacén. ^
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Pládenas Laserna, hijo de nuestro querido ami­
go don Miguel.
La boda se verificará á fines del corriente.
Ll «Gibel Deepsa»
Ayer tarde á las siete llegó de Gibraltar el 
vapor de recreo de este nombre, conduciendo 
wristas y una sección del batallón de los Boys- 
Qeiits, con su charanga, integrado por jóvenes 
de distinguidas familias británicas.
Hoy desfilarán por las calles del centro de la 
población.
OpeFaciaues
En la Clínica dental de la Beneficiencia Mu­
nicipal establecida en la calle de Siete Revuel­
tas número 1, se han practicado durante el mes 
de Julio 558 operaciones y  curaciones.
Par» evitaF los cólicos
y las congestiones, desalojar la bilis y  cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y déspe- 
inteligencia, tomar las «¡Píldoras Saluda- 
bips de Muñpz»., únicas reguladoras délas fun- 
digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y  una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
A c c i d o n t c f t  d e l  tF a b in | q
En'el negociado correspondiente del Gobier­
no qiyil se recibieron ayer los partes de los 
accidentes sufridos en el trabajo por los obre-
Gafas Ú leBites
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros bt- 
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante—Ti­
rantes parauiorregir la cargazón de esiDalda 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señora^—Artículos de fotografía.- 
Z i a w ^ e ú f / c o  Q oA có  R ic a r d o  G reen .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Riña
En la calle de Cuarteles proniovfó ayer un 
fenomeiml escándalo en reyerta Carmen Fer­
nández Fernández, con un individuo desconocí- 
do el cual hubo de causar á su contraria dos he­
ridas incisas de cuatro centímetros de eMen- 
sion, la primera en el cuello y  la segunda en la 
parte posterior de dicha región.
La herida recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo paLif- b 
do después de curada, en estado de p ro n S co  
reservada,a su domicilio, acompañada del g S  
día municipal número 32. ^
r r e ® p t ,S t e f
Los iF^javiaFíOS
ros Francisco Díaz Montesino, Manuel Tobar¡aÍLo^!ÍJL®^i*°LÍ®-i? ^^Icvésa de
5, á las 
posesión de sus
Jiménez y  Francisco Aguilar Moróles.
Subastó do pFimas
En el cuartel de la guardia civil se ha»’ 
bastudo con Tas formalidades de ni’'*-’' 
cinco armas de fuego, que veinti-
por infracción de intervenidas
El imnof*' de caza.
del remate, 214*32 pesetas, se ha 
tiVuto °   ̂ de huérfanos de dicho ins-
T ... AFbitFBO de caFnes
' j s u p l e n t e s  nombrados en el ca-
r íJ i í c í  de Junio último, qué á coptinua-
presentarán en la oficina 
central en el Ayuntamiento, el lunes 
once de la mañana, para darle 
cargos,
^,®^®®¿Espejo Trapero», don José Pons 
Cabello, d ^  Francisco Gutiérrez Millán, don
d ín eT sS n ? Gómez y don Manuel Qen
Las enfeFBitiedades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
ri-atamiento vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi- 
Consulta, calle Bolsa' 6 (hoy 
Martínez déla Vega), y  por correo.
L u f e F u i é F a s  y  e n f e F m e F a s
Por real orden del ministerio de Fomento, v 
virtud de instancia dirigida al mismo por don 
‘■^Presentante español de la 
compañía naviera «Societé Generale de Tras­
porta Maritime á Vapeur», en solicitud de que 
se aclare el alcánce del artículo 167 de la lev de 
emigración, correspondiente á enfermerós 
enfermeras españoles embarcados 
extranjeros, se ha dispuesto en buques que la manuten-
A g u a  la  a le g r ía  d e  C a n ja rón
Similar á Ihsalus, Es acidulada carbónica se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos- 
calle del Marqués 13, (este establecimienfo 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos,
es-
se le ha hecho entrega del'titulo de doctor en 
 ̂ ilustrado joven don Esteban Perez
¡IDo Io f  de m uelas!!
LUQ U¿r^^^ «ANTICARIES
Desconfiad de las sustitiitiortes.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Colegio de San FéFnándo 
n .eaS !“  '®>2,-Rasultado de exá-
Don Tomás Jiménez Borrego.
Historia de-España Notable.
; Dibujo primero, Notable.
. Don José Martínez Mena.
Geografía especial de España, Notable, 
Latín primero. Notable. ? '
(Continuará).
„ , Espoíisales
En la parroquia de Santiago firmaron anncfiA 
sus ^ponsales la bella señorita Magdalena I n 
pez Hurtado y  el apreciable jdven don ManuS
dp 9̂̂  mismos seande cuenta del armador y  en iguales condiciones 
que sus similares extranjeros,
Ocupai^ion de teFFenos
(:on  m otivo de la construcción dé las obras 
de los trozos primero, segundo y  tercero de la
d e U o í t e í  de estaciónde co r te s  de la Frontera, de esta provincia se
P9‘‘^ s te  Gobierno la lista rectifi-
prepletarios de los terrenos que se
“ "^‘ ™cci6n de la indi-
contratista del servicio de recaudación del con- 
tjhgepte provincial, á don Rafael Muñoz Buge-
Citaciones judiciales ^
+ F  1 9 9 2 úel primer regimiento mon- 
tado de campaña, en Sevilla, cita á com p a reS -
d f S e S p  ^9 ĉazaáo-res de Segorbe, á Francisco Roca Gallego-el
de Estepona, á los padres de la joven O dores
Coln, d 'F raliciscT po!
como^?aíVp^hn"^^‘**̂ ®+®‘ ®̂® se pudieran evitar 
El «Lirnr f  eternizaría la humanidá'^
boca es un abandonado, 'a
_ o b F e ^  comunicado
Que 8oHp' i-q *^9esidad de hacer la aclaración 
oue en de New Funeral, por
r o u r s e  expresaba la EmprLa
das?^ se refería la queja, sin dejar lugar á du-
No tenemos
'M auricio Loizeb>“ ,,:p 9 ‘®®9 de tranvías don
e:a éobefnador civil, tratando de la huei-
 ̂ que hoy se proponen declarar los operarios 
de dicha Empresa.
El señor Loizelier manifestó al señor Comen- 
ge que hoy llega de Bruselas un Delegado del 
Consejo de Administración, que trae instruccio­
nes para solucionar el conflicto. /
_ La autoridad gubernativa dirigió una comu­
nicación al presidente de los tranviarios, dándo­
le cuenta de lo manifestado por la Dirección y 
citándole para su despacho.
 ̂ Los EstivaeSoFes
Señor Director de El Popular .
Muy señor nuestro: Deseamos de cabida en
el periódico que tan dignamente dirige al pre-sente
Comunicado
Para, el señor Gobernador civil de esta pro­
vincia. ^
• comisión que suscribe el presente comu­
nicado, ha visto con verdadero disgusto el suel- 
♦ *̂ ,99 3p®^ccc en La Defensa, correspondien­
te al día 3 del presente mes, en el cuaí, párece 
ser, y  hasta se nos quiere presentar, cómo ca­
beza de turco en todas las cuestiones que se 
relacionen con la huelga y  la solidaridad y co­
mo la verdad de los hechos no es así, nos con­
viene dejar bien sentada nuestra actitud, para
que las autoridades en primer término, y  el co­
mercio en general vean en nosotros á obreros 
conscientes de sus derechos, que jamás consen­
tiremos se nos atropelle j or quieri- tiene el de- 
b9rd e  cumplir los contratos quélirma.* ' 
Ciertamente, fuimos á ver al señor Qoberna- 
or_civil, para denunciarle ciertos abusos que 
vienen cometiendo los patronos de Estiva con 
nosotros; pero no pudiendo hablar con dicha 
autoridad, b  hicimos con el Secretario, señor 
Alcalde, poniendo en su conocimiento la 
S  de varios patronos en el cum-
® contrato establecido y firmado por 
9eñor Gobernador, que lo 
in 99fio*' San Martín, cuyo contra-
M á w l   ̂  ̂ f ‘^ f̂P° ‘̂9ión toda la prensa de 
Málaga, en el cual se mantienen las bases del 
cumple .por parte de los obreros, y 
i-inc quienesJalta á lo establecido son va- 
muchos obreros que debían 
Efe P®** 6 pesetas 50 céntimos,
céntimos,, faltando 
T*® 9̂  contrato, sin que hayan puesto 
abnción á nu®stras quejas; y  como quiera que 
en el suelto q9e más arriba aludimos se dice 
nuevas condiciones que no están 
® 9ontrato, protestamos de^sá 
idiosa noticia, que ro tiene otro obbto que 
dar la voz de alarma, para que las Wtoridades
f n fo r S ’T d e  p o f a 's t r i e T í "  í^?ue
nos vpVpmncf^L’  ̂ retractan de sú conducta, 
í o L u s  n ó f ? ^ ‘ ‘Sados á sacar á la luz pública 
dad p' j-^^res y apellidos, para que la ver- 
^uede en el lugár que le corresponde». 
Dándole las gracias, señor Director, queda á 
au disposición.—L a Comisión,
¡TheobFom ina ^^Luque^ji. (Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple­
to para niños y  personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Se alquila
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabílla.
Pégína tercera E L  P O P U L A R
V  , . -. A,-á Domfiigo 4 de Agosto de 1912
Dé la Provincia
Un dementé
El vecino de Viñuela Antonio Segarra Fortes, 
denunció á la guardia civil que un sujeto llama­
do Francisco Reina Moya, cuyas facultades 
mentales se hallan algop erturbadas, dirige in- 
, sultos y  amenazas contra la madre y hermana 
del denunciante.
Comprobada la denuncia, se puso el hecho en 
conocimiento del juzgado municipal, interesan­
do al padre del demente que ejerza mayor vigi 
lancia para evitar que en un rapto de locura 
, pueda realizar su hijo alguna violencia.
Tres contra una
Nada menos que tres individuos se. juntaron 
para golpear á una mujer, infiriéndola heridas.
Los valerosos sujetos vecinos de Iznate, 
Laureano Jiménez Alarcón y  D iego y Antonio 
Jiménez Ramos, hirieron á su convecina María 
Jiménez.
La guardia civil de Benamocarra detuvo á lós 
tres héroes,
Mulos cgue vuelan
La serie de robos de caballqrias ê  ̂ la provin­
ciâ  ¿ohfiMa en aumento, y  á diario ía guardia 
""civil da cuenta de hechos de esta índole.
De los terrenos conocidos por «Las diez fa 
negas», término de Teba, desaparecieron un 
mulo y una muía, propiedad de los vecinos 
Francisco. Guerrero Anaya y  Pedro Guerrero 
Sevillano, cuyos semovientes se hallan asegura­
dos en la Compañía Fénix Agrícola.
Las pesquisas practicadas- para su rescate no 
-han dado resultado hasta ahora.
B IB  M A B r l M A
Paques entrados ayer 
Vapor «Canalejas», de Melilla.
«Unión», de idem.
» «LaPlatá», de Vigo.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Cabo Paez», de Alhucemas.
Buques despachados 
Vapor «La Plata», para Cádiz.
» «J. J. Sister», para Melilla.
«Cabo Paez^», para Gibraltar. 
«Unión», para idem.
Dé InstmcctÓn Públiéa
Se han recibido en esta Escuela Superior de C o­
mercio para su entrega á los interesados los títulos 
de contador mercantil expedidos á favor de don 
Carlos Nogués Guardeño, don Guillermo de f o ­
rres España, don Antonio Martín Berruezo y don f 
Juan de Sierra Arévalo.
liendo satisfecho de la visita.
Combinación %
Luque tiene terminada una combinación mili- 
tar que firpiará el rey cuando regrese, dePlO
al 12.
Entonces habrá Consejo en San Sebastián.
Servicio de la «odie
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 12.018‘68 pesetas.
Mañana,penúltimo día de pago de4os haberes cíel 
mes de Julio en la Tesorería de Hacienda desde 
las diez y media á doce y media, á los individuos 
de Clases pasivas, de Montepío civil y  militar, re­
tirados, jubilados y reuumeratorias.
Ayer constituyo en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de doce pesetas don José Sánchez Lo 
meña por el 10 por ciento de la subasta de [esparto 
del monte denominado *La Sierra», de los propios 
de Coín.
El arrendatario de contribuciones anuncia al se­
ñor tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
.auxiliar subalterno para; ía cobranza de los pueblos 
de la zona de Torrox, Andrés Camacho García.
Por la~ Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:
Doña Ana Guijarro Casas, madre del soldado 
José Oñate Guijarro, 182*50 peseta®.
Doña Relaria Navarro Román, viuda del oficial 
segundo del Cuerpo de Oficinas militares^ don 
Justo Fernández Saavedra, 470 pesetas.
Mercedes Amparo Montebo de. Espinosa Herre­
ro, huérfana del coronel don Andrés Montero de 
Espinosa Ortiz, 1.600 pesetas.
Por el ministerio dé la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Gervasio Martínez Ortiz sargento, déla 
guardia civil, ICO pesetas.
Lino Poveda García, guardia civil, 38 02 pese­
tas.
Don Bernardo Vázquez Zubana, teniente coronel 
de infantería 487*50 pesetas.
ki U Url(
De ProwinciaÉ
■ 3 Agosto 1912.
De Bilbao
Han celebrado una reunión los ferroviarios 
de la sección de Vizcaya, presidiendo Pereza-
gua.
Discutióse la conducta del mozo de tren que 
se negó á separar de la vía general un vagón 
que interceptaba el paso.
Se debatió acerca de si la Compañía debía 
despedirlo, teniendo en cuenta que habían ter- 
■ minado las horas del trabajo.
Tras larga discusión convínose que se trata­
ba de una arbitrariedad de la Compañía, por lo 
que se acordó pedir }a reposición del obrero, 
transmitiendo el acuerdo al gobernador civil y 
á la Compañía.
De la contestación que se obtenga depende­
rán las resoluciones que deban adoptarse.
Se espera con espectación el resultado de la 
reunión. .
—En la carretera de Durango atropelló, un 
automóvil á la niña Zoila Azcárate, causándola 
heridas gravísima?. : , , -
—En eí camino de Ondarrea fué atropellado 
y muerto por el vehículo que guiaba, el carre­
tero Pedro Ayarzabuena.
—Reina tranquilidad.
Los rumoree alarmantes de ayer eran injusti­
ficados. ^  —
—A  las cuatro de la tarde marchará Canale­
jas á Otero, en auto, cón el general Luqüe, 
proponiéndose regresar mañana por la noche.
De Cádiz f
En el vapor Vicente Ferrer llegaron 638 
artill eros„ ingenieros y de intendencia.
Los soldtadqs del regimiento Covadonga 
que marchan á’íeus casas-en 4os próximos tre­
nes, pertenecen á todas las regiones de Espa­
ña, hable ndo muchos, castellanos y catalanes.'
— En el tren corréoilegaron 300 licenciados 
de Melilla, en:,su mayprí^ ga4itanos,
— A 'Pidal íe han invitado varias comisiones.
De Sevilla
Se ha registrado u #  desprendimiento en vel 
desmonte junto álg- cantera cercana de :Empál­
me, quedando .sepultado uq niño de seí§ años.
Varios trabajadoréá- pudieron extraem el ca­
dáver. . : .
El juzgado practica diligencias.
P é
Anoche se celebró el Certámen colombino.
El premio del álcaíde lo obtuvo el cuento t i ­
tulado «La virgen d e ja  Cinta>^ debido al deia-; 
no de los maestros, don Agustín Moreno:. * ^
Se pronunciaron discursos, recordando el co­
mandante del Laya, señor Gutiérrez Sobral, el 
viaje qiie hizo en 1892, desde Huelya á Chicago 
al mando de la nao Santa  ̂María, siguiendo la 
ruta de Colón.
Añadió que los ejércitos tienen que cumplir 
una misión honrosa no haciendo la guerra, sino 
manteniendo la paz.
s El presidente de la Colombina de Marchena 
; resumió, haciendo votos por la unión intelectual 
y  comercial hispano-americana.
Después hubo baile.
De Sarr Sebastián
En el expreso llegó el ministro dé la Gober­
nación, á quien esperaban los ministros de Esta­
do y Hacienda, Sánchez Guerra, Calbetón y las 
autoridades.
Barroso marchará el lunes á Cestona.
— El ministro de Estado cumplimentó á doña 
Cristina, confirmándole que los reyes regresa­
rán el día diez.
—Al recibir García Prieto á los periodistas, 
les repitió que el avancé sobre Marruecos que 
publicó Le Petit Journal, contiene inexactitu­
des en la parte que corresponde á Francia.
De Melilla
El vapor Vicente Pachol trajo esta mañana 
los contingentes de la primera región.
El resto de los licenciados pertenecientes á 
"la segunda región embarcará hoy para Málaga.
Van. licenciados de Navarra, Huesca; Zara­
goza, Soria, Guadalajara, Logroño y Madrid.
Serán despedidos por los generales.
A  la entrada en la ciudad, el automóvil que 
conducía á Maura sufrió desperfectos, viéndose 
precisado á detenerse mientras componían la 
avería.
Varios grupos de campesinos que trabajaban 
en sitio próximo, acudieron á ofrecer sus ser­
vicios,
El jefe de los conservadores les agradeció el 
ofrecimiento, y se sentó junto, á ellos para ver­
los trabajar mientras componían el vehículo.
Terminada la reparación distribuyó unas cuan­
tas pesetas, y prosiguió el viaje en dirección á 





El diario oficial de hoy publica lo que sigueí 
Real orden de Hacienda declarando que el 
depósito que han de verificar las sociedades de 
seguros marítimos y demás exceptuados de la 
Ley dé 14 Mayo 1908 debe ser anual y  regular­
se por los primas realizadas durante el último 
trimestre del año anterior, hasta completar el 
maximun de 7.500 pesetas.
Real orden de Gobernación desestimando las 
reclamaciones de varios aspirantes á contado­
res de fondos provinciales, y  admitir á Salva­
dor Delgado y Pedro Fernández,
Real orden de Fomento disponiendo que en el 
plazo de un mes informen á la Dirección gene­
ral 4®!Agricultura las asociaciones de cazado­
res y Consejos provinciales de Fomento, sobre 
las venta|ás ó perjuiciós qu|̂  Ig Ley de caza 
pueda ocásibriar en provincias, ^
Real orden ,dé Hacienda d i^on iendo, que se 
habilite el plinto denominado Calahonds, térmi­
no de Mi jas,, pai a él embarque con destino á 
Málaga y puertos españoles del norte de Afri­
ca, de leñas procedentes de los pinares de don 
José Nágéí Dis.dier. '
D r a r i d  d ©  l á  G u é r r a
EV-Díário"oficial del mihisterio.de Id Gue­
rrapíMlxCo. una disposición ascendiendo á se-
f'  Ufíüo teniente de la guardia civil, al sargento e la comandancia de Málaga, á don Ramón 
Sáncíiez- Qilc
DbI Extranjero
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De Lisboa
La policía ha practicado un registro en el do­
micilio de Miss-Oran, corresponsal del Daily 
Malí, de Londres.
Miss Oran, que pensaba embarcar para su 
país, tuvo conocimiento del registro y regresó 
á su domicilio, .acompafiada de| secretario de la 
embajada, quien protestó de la diligencia.
Miss Oran fué detenida, ingresando en la 
cárcel de mujeres, donde quedó incomunicada.
El representante de Inglaterra conferenció 
con el ministro de Negocios Extranjeros acerca 
de este particular.
De Tánger
Esta tarde llegó el coronel Fernández Silves­
tre, acompañado de varios oficiales y' dé uija 
escolta indígena, .
Mañana á primera hora llegará Raisuli.
El marqués de Villasinda marchará en breve 
en uso de licencia. ;
Antes conferenciará con Fernández Silvestre 
y  Raisuli.
Creese que la entrevista tendrá importancia.
De Provincias
A Otero
_ A  las cinco de la íáfde marcharon á Otero 
Canalejas, y  Luque, anunciando que regresarán 
mañana,á= última hora de la tarde.
Cónsul
Ha llegado el cónsul de Alcazarquivir, señor 
Clara, que viene con licencia de dos meses, 
Permanécerá aquí unos días, y  luego de avi? 
tarse con "Canalejas, marchará á San Sebastián 
á fin de conferenciar con García Prieto.
P a i v a
- Ha circulado el rumor de que Paiva Couceiro 
sé halla en esta corte.*
Reivas, dando muestras de extrema alarma, 
pliso en movimi’eirtto'á todo el personal de la le­
gión y . 'pidicj á Ja policía’ que practicara averi- 
gúsciohes, resultando inexacta la especie.
En losveentros'ófiefá^ qge: Paiva se
encuentra én el extranjero.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del Ministerio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Resolviendo la consulta elevada acerca de la 
forma en qqe debe hgcgrsg h  anulación de ías 
carteras de identidad,
Concediendo el indulto del resto de la pena 
que sufre, al conffnado Ernesto Sebastián. '
Destinando al Estado Mayor, al comandante 
de ingenieros don José Alvarez,
Emigrados
Esta mañana llegaron tres emigrados portm 
gueses, y  después de descansar en el albergue 
•de Pernández Latorre. salieron por la tarde pa­
ra Cuenca.
Él Presidente
Canalejas nos dijo que había pasado la maña­
na trabajando, y que aprovechó, bien él tiempo.
Le visitó Santos Guzmán, y después confe­
renció por teléfono con García Prieto, quien no 
le comunicó novedad alguna.
Ampliación de plazas
Luque conferenció con Canaléjas sóbre la 
ampliación de plazas en las academias milita­
res, entregándole una nota.
Según nos da á entender se concederá lo que 
se pide.
Parece que se reciben muchos telegramas y 
cartas con tal solicitud.
A  San Sebastián
El Director general de . Obras públicas mar­
chará mañana á San Sebastián para despachar 
con el ministro de Fomento.
Visita
Alba estuvo en la facultad de medicina, sa-
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De Valencia
Mañana marcharán, á bordo del vapor Bar- 
celó, 782 soldados pertenecientes á los regi­
mientos de Guadalajara y Mallorca, siendo des­
pedidos por Echagüe y  las autoridades.
De Vigo
Han fracasado las géstiones para que émbar- 
quen en el vapor alemán los emigrados portu­
gueses, con destino á Brasil.
También la Compañía inglesa del Pacífico se 
negó á enviar el vapor á Bogotá, sin. tocar en 
los puertos portugueses. ’
Más de eien emigrados, que esperaban él em­
barque, marchar''n á Buénos Aires, y  luego se 
trasladarán á Brasil.
_ — Ha causado indignación la orden del Go­
bierno disponiendo que ocho portugueses resi­
dentes en V igo desde Lace ocho años, se inter­
nen eji Portugal.
Dichos nacionales lusitanos no se han mezcla­
do en los sucesos políticos.
D© San Sebastián
Se pregaran agasajos en honor de las modis­
tas madrileñas premiadas en el concurso de 
Nuevo Mundo.
Asistirán á la corrida de toros,y á un almuer­
zo que se organiza en Monte Ulia.
Además harán una visita á Renteria, concu- 
rrlrán .4 un té §n el Gran Casino, á un almuerzo 
en el restaurant de Tgueldo, á una jipa acuática 
y á una verbena en Martuíene,
— La princesa Federico de Hónnover tomó té 
en Miramar con la reina Cristina, regresando á 
Biarritz á las seis de la tarde.
De Santander
En la visita que hicieran el mjnjstro de Gra­
cia y Justicia y  el Director de prisiones al penal 
dg Dueso, muchos confinados pidieron al minis­
tro ser induitados.
Arias de Miranda salió muy satisfecho del e.s- 
tado del establecimiento,
Después visitó el penal viejo dé Santóña, su­
friendo grande decepción, por el estado en que 
se halla. .
Un grujjo de penados, procedentes de Ceuta, 
elevaron al ministro respetuoso mensaje, pi- 
diepdo gire ^ trabgjp.
«Aquí vivimos hácinados—decían—y esto no 
es vida. Envíenos á Fernando Póo, porque todo 
es preferible á permanecer en este penal, r 
Otros solicitaron el indulto.
El ministro prometió ateíRderlps, anunciando 
que se propone suprimir este penal y  los 'd e  
Burgos, Granada y Tarragona. ' ’ '
tan
García Prieto ha participado á Canalejas que 
por aquí Gircularon rumores alarmantes, relati- 
.yp.s á gltemción del orden público,' hasta él 
punto dé que se habían suspendido las garan­
tías. . •
E! presidente contestó que nada pasaba, pro­
bándolo el hecho de haber marchado Barroso;
También habló á Canalejas acerca-i.de^Ja pu- 
hUca&ióti m PÍ /onrnal de las bases del 
tratado de Marruecos, asegurando Carcjfg Prip- 
to que nadie se babíg ocupado de elío, '
Insistió! en quefígunas dé las basé? dgí dó- 
cumento, carecen dé exactitud,
--Hablando con Navarro Reverter, nos dice 
que la labor emprendida le ocupa mucho tiempo.
Actualmente recopitó datos fundamentales 
de cuanto hiciera desde que sé posesionó déj 
cargo. '
D ice que nada puedé acóméter definitiva­
mente, á causa de hallarse con licencia algunos 
directores del ministerio.
De Mabón
En el teatro Principal convocóse la asamblea 
de la Cámara de Comercio, para que el diputa­
do Llansó explicará el proyecto de ley de des-- 
centralización de Baleares,
El local aparecía lleno, asistiendo las autori­
dades.
Se aprobaron las conclusiones propuestas,
p e C o r i i ñ á
Han marchado á Melilla, para cubrir bajas 
por licénciamiento, sesenta y tres soldados de 
infantería y artillería.
Llegan muchos aficionados que actuarán en 
el Concurso hípico.
— En él tren correo llegarán el aviador Ti- 
Xier y  el mecánico de Garnier.
De Madrid
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L a  E p o c ©
Ocupándose La Epoca de lá .negativa del 
Gobierno respecto de que existan trabajos diri­
gidos á perturbar el orden, dice que, por si aca­
so, bueno será no descuidar un momento la vi­
gilancia, porque ciertos elementos no descan­
san en el propósito de dar algún disgusto á Ca­
nalejas.
Desanimación
Los circuios políticos están muy desanimados.
En el salón de conféfencía vimos al diputado 
Lamana, que nunca faltá  ̂ cinco eternos aspi­
rantes á gobernadores y seis periodistas.
: Desde ayer éstá cerrado el buffet, llamado 
Merendero dél Cojo.
: Esta circunstancia hace que. concurra menos 
gente. ' \ i
Los, políticos que quedan en , iVladrid y los 
periodistas van por la noche á los .Jardines del 
Retiró, donde se siente frío. ‘ '
' Allí se hacéíi chistes á cóstá dé los veráneátí- 
tes que salieron de Madrid y  que tiritan de frío 
en las playas del norte.
Balance
|En el balance del Banco figuran:
La cuenta deudora del Tesoro, 50.282.000 
pesetas.
^greso de oro por Aduana, 59.441.000 id.
Circulación de billetes, 1.842.149.000 id.
Monumento
Bombita ha encabezado con 500 pesetas la 
suscripción abierta para erigir un monumento á 
Lagartijo.
Guerrita ha ofrecido su cooperación pqra 
cualquier festejo que se organice.
Vicente Pastor hizo^también ofrecimientos.
Estudio
Mavarrp Reverter estudia el proyecto susti- 
tutivo dé los impuestos que se crearon para 
abolir los consumos. |
La nueva ley suprimirá el impuesto de inqüi' 
linato.
De correos
Hoy aprobaron el ejercicio de oposición á cb 
rrees, don Enrique Soriano, don Leonardo Se 
^̂ 8110, don Juan Soto, don Leopoldo Soto, don 
Martín Sureda, don Enrique Tapia, don José 
Tatay, don Martín Tuconer, don Alfonso Tudo- 
n, donjuán Tomás, don Jaime Tore, don Gui 
llermo Tormo y  don Luis Toriego.
Despido
L a ' Compañía asturiana ha despedido hoyí á 
todosjlos obreros vidrieros que se declararon én 
huelgá hace dos días.
Créese que á consecuencia de ello se^acordk' 
rá, paí'a el lunes, el paro general de todos los 
oficios. ■
El gobernador interino citó á los obreros á su 
despacho oficial,para buscar la fórmula de sofi- 
ción, ||ero lós obreros no acudieron. j
También se declararon en huelgq numerosos 
carpinteros de taller. f
—Hoy fué encarcelada la hospedera de ibs 
monederos falsos detenidos ayer. i
También detuvo la policía á Angel' Fernáh 
dez Martín (a) Angelillo, y 'sigue la pista de 
otro llamado Antonio.
Ambos eran ios que proveían de moneda á los 
expendedores.
Accidente
En un tejar próximo á la Fuente del Berro, 
la niña de nueve años Antonia Navarro fué á 
colocar platos en un bazar donde había una pis­
tola cargada, cuya arma se disparó al caer al 
suelo, hiriendo el proyectil á la niña en la ceja 
izquierda. ;
Ingresó en el Hospital de la Princesa.
Ócüfrió él suceso en Mieres, en los primeros 
días de Noviembre último.
El fiscal modificó sus conclusiones, califican­
do el hecho de homicidio.
El veredicto fué de culpabilidad, condenán­
dola el tribunal á doce años y un día de. prisión, 






El Senado celebró sesión secreta, aprobando 
una moción del senador Lodge, en la que pide 
que se dicte una disposición prohibiendo á cual­
quier Compañía extranjera adquirir territorios
en América.
De París
La sesión, de hoy del Congreso de sordo­
mudos se deslizó tranquilamente.
Por la mañana visitaron los congresistas 1§ 
iglesia de Sgn Rpgim, detepiéndose ante la tum­
ba del abate belga Garlos Miguel, fundador del 
primer instituto de sordomudos.
—Asegura ej D ijéctor del Mugee del Eoúvre 
que la tela entregada én la embajada'inglesa no 
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G e f e i i a
En el tren expreso llegó el capitán general, 
hospedándose en el gobierno civil.
Mañana saldrá en dirección á Figueras y Ro­
sa, pernoctando en. este último punto. 
donde regresará á Barcelona. ’
P e  M é l i l i e
Eo§ P9|des dé EéíHbiiyahi, presentados ayer, 
regresaron á su cabila en automóvil, acompaña- 
4os del capitán Bqrbeta.
^2elu,án fueron récibidos por el general
De Pámploiia
:A un-ómnibus ¡que-vénía dé la estación con 
catorce viajeros, se le espantaron los caballos
volcando el vehíeuló; - , ^
Todos los ocupantes resultaron lesionados; 
él rnozQ del goghe, mpy gravej- el capitán de 
artillería dbn fSáfael.Láiorte, con magullamien­
to general; otfc).'.vl'ajero, con la fractura del 
hombro derecho, ' ’
De Barcelona
Se ha suspendido el mitin carlista qUé lé  4é- 
bía celebrar mañana én Solsopa,
—Enriqueta Martí ha dispuesto que su= 
blesse.an llevados al depósW  -:-';^,-.
p “S  expedí-
niños pobres, organizada 
por la Federación femenina La lucha contra lá 
tuberculosis.
r -H o y  embarcaron 600 quintos dados de al­
ta, de los distintos cuerpos de la guarnición 
psrtenecientes al ejército de Melilla.
C om u n ica n  de Gerona que ha sido asaltada 
la casa Jel rectoral de Caros, parroquia cercana 
de Santa Coloma de Farnés.
Eos ladrones asesinaron al ama del sacerdote 
é hirieron á éste.
A A yu nt^iento trata de dar el nombre 
dé Menéndez Pelayo á una calle que- se abrirá 
con motivo de la reforma interior.
De Tuy
Sospechando del sacerdote portugués Gue- 
rreiro, se le detuvo cerca de la frontera.
—El jefe dé los conspiradores dé Cabeceiras 
do_ Bastos, padre Domingo, fué condenado á 
seis años de prisión y diez de destierro.
•^Escoltados por lá guardia civil marcharon 
á Vigo los, últimos emigrados.
De Orense
El gobernador ha publicado una circular pro­
hibiendo la entrada de cadáveres dentro de la 
iglesia, para hacerles exequias,aí objeto de evi­
tar peligros para la salud.
— El exrey Manuel ha escrito al doctor Cam- 
pelo una carta dándole gracias por su celosa 
asistencia á los heridos en el combate de Cha­
ves. . -  ̂ ■ ás
—Se ha posesionado del cargo el nuevo fis­
cal don Benito Salgues.
be Oviedo
Ha empezado á verse en la Audiencia ía cau­
sa, contra Alicia Alvarez, que asesinó á Euge­
nia Ríos.
El fiscal pide la pena de muerte.
La prueba testifical resultó abrumadora.
Todas las declaraciones coinciden en que pro­
vocó á su víctima, la arrojó aí suelo y  la clavó 
un puñal repetidas veces,
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Conmemoración
Comunican de Huelva que.á bordo del Laya 
trasladaron esta mañana al convento de 
Rábida los socios de la Colombina.,
Se dijo una misa para conmemorar la partida 
de las carabelas de Colón.
Arias de Miranda
Ha llegado á Bilbao el minisjro de Gracia 
Justicia, cumplimentándole el gobernador, Ibs 
magistrados y  Ins autoridades.
El soldado protestante
La prensa militar sostiene, contra ía opinión 
de la prensa republicana, que estuvo bien casti­
gado el soldado protestante que en Ferrol se 
negó á arrodillarse durante la misa.
A  los soldados no se Ies obliga á cumplir lós 
preceptos del catolicismo, pero no sé les puede 
consentir que desobedezcan,en ninguna ocasión.
Con ese criterio, otro soldado, pretestando 
ser republicano, se negaría á presentar las ar­
mas al paso del rey, otro se negaría á hacer 
armas contra los enemigos por ser partidario de 
la paz, y  otro se negaría á hacer fuego contra 
los moros, por entender que hacían bien defen­
diendo su territorio. '
t  El acto realizado por el soldado de Ferrol 
constituye una falta de desobediencia que debe 
ser castigada.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100amortizable.............. .
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano 
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabaco® 
Azucarera accionés ptc'rerentés”  
Azucarera _ » ordinarias.;... 
Azucarera obligaciones...;
„  CAMBÍÓS
París á la v ista ................... .




























d a  y  Bélgica.
D e Orense, llegaron también diez emigrados,
Noticias de Santander
El médico levantó la cura á Fuentes, hallan­
do la herida en buen estado.
El lunes volverá á levantarla.
—En el Casino tuvo lugar un cotillón, en ho­
nor de los marinos.
— El señor Maura llegó á Riafío,
- H o y  voló el aviador Lacombe, siendo acla<
madísimo.
JLíB. A .le ffr ía
R E S T A U R A N ! DE VINOSY  TIENDA 
— de —
CIPR IAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
fSy Mapín Ga8*cla, 18
... Con el empleo del «Linimento antirreiimático Ro­
bles al acido salicítico» se curan todas las afeccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á lis  primera^s 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase dé dolores 
De venta M  ía farmacia de F. del Río, sucesor' dé 
González Marfil, Compañía 22 y principales far-IDEClSlSt
de la «odie
O R O
Precios de, hoy en Málaga 







Anoche se celebraron veladas necrológicas 
en honor de Vallés y  Ribot,
—Mañana por la tarde, la Junta de acción 
política de la Juventud nacionalista irá al ce­
menterio para depositar coronas en la tumba de 
Valles.
También la Juventud federal depositará coro­
la s  en la fosa de Miguel Baro y otros fusilados 
la semana sangrienta.
—Parece que se arreglará la huelga de la 
fábrica de Archs.
—Se ha aplazado Ja asamblea de Unión fede­
ral.
Comunican de Valls que la huelga Joma 
carácíeres extraordinarios.
Se ha desmontado el Observatorio astronó­
mico de San Feliú,
De New-York
Williarr.s Weigher, que acaba de regresar de 
Canadá, manifiesta que nunca estuvo más pró­
xima le declaración'de guerra entre Alemania é 
Inglaterra, añadiendo que Canadá debe ayudar 
con todas sus fuerzas á Inglaterra, para q'üe no 
se encuentre éí} estado de inferioridad en la 
contienda,
Aviación
aterrizó en Hamburgo 
® ^Cuso, que salió anoche de Frie- 
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Precio en bodega, 
los 11 li2 kilos.
. .3.027*77
,  ̂ Aceites
el día de ayer, 117 pellejos;
fresco, á 12*00 pesetas
Traslade
Ahogados
Dicen de París que la viuda de Gautier, que 
reside en una quinta de .Quimpier, invitó á di­
versos parientes y amigos á p asar algunos días, 
con motivo de la. llegada de sus hijos, proce­
dentes de París.
Embarcados en botes salieron una mañana 
para pasear por el mar, y la embarcación en que 
iban eLdueño de la casa, su esposa, un Jnédico, 
un sobrino y un amigo zozobró, pereciendo to­
dos ahogados,
Situación delicada
El ministro de Hacienda ha demostrado que 
la situación de la Hacienda en Rio .̂ Janeiro es 
delicada.
El déficit será de 260,000 contos 
das dél exterior é interior 
nes de eontos, *
*^^l!oiro excita al Gobierno, para que opte 
por el arrendamiento de los tabacos, para equi­
librar el presupuesto.
Ofrecimiento
_ asociación gremial de cafés, vinos, aguar-
y las deu- 
tres millo-
Dicen de Buenos Aires que el Pfesidenre ha 
ofrecido al doctor Llobet ía cartera de Hacien­
da, vacante por dimisión de Rose.
j ^ e ; : L i é l ^ a
Él ministro de Negocios Extranjeros y el re­
presentante de Inglaterra permanecieron hasta 
la una de la madruga en la prefectura de poli­
cía, asistiendo al interrogatorio de Miss Oran.
La detenida salió de la cárcel y  retiróse á su 
casa.
A  presencia del ministro de su nación y  de 
un abogado, se le interrogará nuevamente.
Oe Londres
Efectuando vuelos en un monoplano, cerca 
de Broklands el aviador Lindasay Campbell, 
sufrió una caída, -matándose.
De Valencia
Continúan acudiendo al gobierno civil comi­
siones de los pueblos para tratar de normalizar 
el servicio de aguas.
— La policía detuvo á Manuel Fernández.
Interrogado, declaró llamarse Manuel Nico­
lás Expósito, confesando que hace dos años 
asesinó á una anciana en Murcia.
Buscábase la vida haciéndose pasar por pai- 
vante.
Comité
Comunican de Sevilla que se ha reunido el 
Comité liberal, leyéndose una carta de Canale­
jas en que recomienda la candidatura de Lúea 
de Tena, acordándose aplazar hasta mañana la 
designación de candidato.
Asegúrase que serán aceptadas las indicacio­
nes da Canalejas, desapareciendo el conflicto 
de un rónipimiento entre canalejistas y bprbo- 
llistas. i -
Npúcias de Vigo
Proce^ntes de Tuy llegaron cinco semina-
ristas portugueses, numergs.Qs sacerdotes y  tres 
paisanos, á fin de embarcar para Br|sij, Fran-
dientes y  similares La Vid ha trasladado su do­
micilio desde l . °  de Agosto actual á la calle de 
Antonio Luis Carrión, 7 y  9.
Alivio
Se encuentra aliviado del accidente que su­
friera, nuestro estimado amigo el conocido in­
dustrial donn Máximo Gracia García.
Deseárnosle un restablecimiento completo.
Casuales
En las diferentes casas de socorro fueron cu- 
‘̂ ‘̂■ante el día de ayer los siguientes indi-
Cerrojo.-Saívador Gutiérrez Carvajal, de 
16 anos, de una contusión en el costado izquier- 
do y la fractura de la séptima costilla, siendo 
su estado de pronostico reservado
Bernardo Ruiz López, de 15 añoV de una he-
a u e % 'rS n d ^^U6 tr9.ü3|3nQ0 Gil Í3S D jttqq Qnn AtiHfíSc ca
^^manue, escalona Jiménez, de 6 años, de una 
-..-i ida contusa de un centímetro en el párpado 
superior Izquierda.
Francisca Gómez Navas, de 8 años, de una 
herida contusa de un centímetro en la región 
superciliar derecha, á consecuencia de haber 
recibido una pedrada.
^^Mariblanca. — Gregorio Díaz Ruiz, de 44 
años, de distensión de la articulación radio sti- 
perficiliar izquierda,
Antonio Santana Laguna, de 21 años, de una 
herida contusa de tres centímetros en la región 
superficiliar izquierda.
• Juám Leal Fernández, de 70 anos, de una 
herida contusa de tres centímetros de extensión 
en la cabeza.
José Rubio Ruiz, de varias contusiones con 
erosiones en la nariz.
Francisco Romero, de una herida contusa de 
un centímetro en el labio superior.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron á sus respectivos domicilios. '
Traslado
Nuestro particular amigo el practicante de la 
Beneficencia municipal don Francisco Quesada 
nos comunica que ha trasladado su domicilio 
particular á la calle de Montaño número 12.
Agradecemos la atención.
Extravío
Se ruega á la persona que se hubiere encon­
trado una medalla de oro, de niño, extraviada 
en el trayecto de calle de Cuarteles á la de 
Plaza de Toros Vieja, se sirva devolvería en el 
domicilio de don Juan Borrionuevo, Pereprinn 
número 1, donde se le gratificará. ^
Queja
En nuestras oficinas se presentaron anoche 
los (^reros José Fernández Gómez y  José Ca­
bra Dona, manifestándonos haber adquirido pa­
sajes para marchará Tánger en el vapor La 
Union, cuyo buque no salió á la hora anuncia­
da, irrogándoles perjuicios ese aplazamiento. 
Comunicaciones con América
Habiendo quedado interrumpida la comun^rfl 
aón  con Chile por la vía de los Andes. n ¡ 
dispuesto, hasta nueva orden, que todos los.despachos destinados á aquel país
ítima dpididos por la vía maríti a del Pacífico.
^  En Cámara Agrícola
. Conyorados-por la directiva de la GámaVa 
/Agrícola, se reunieron ayer tarde lo§ {iroducto-
fi
y
- f  :r
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fes, almacenistas y exportadotes de pasas que 
residen en esta capital,
Ocupó la presidencia el'señí^r Sánchez Hue- 
•íín,'á "quien ácbrilpáñaban los señores, HéjrréfÓ 
Sevilla (don Antonio), Lapéira (dori NicBlás)̂ ,* 
Lomas Jiménez y Ramos'RGdrfgüez,
! E;1 señor Lomas Jiménez hizo historia de: la 
creación del impuesto spbfe paéas y aTméñatás, 
diciendo que él tributo ámehaza destruidla tí- 
qpeza.
Conceptuó ilegal el acuerdo adoptado'p'or el 
Ayuntamiento, y  propnso la interposición'de un 
recurso ante el Gobernador civil, contra diclio 
acuerdo.
También propuso que se ''elevara otro recñr 
so ante el Tribunal de lo Contencioso Adminis­
trativo, contra la real orden del ministro deja 
Gobernación, autorizando eharbitrio.
El señor AJarcón Manescau (don Francisco); 
habló después, abundando en las mismas mani­
festaciones que el señor Lohias, ofreciéndose 
como éste á costear de su peculio particular 
los gastos que origine la designación de ún 
procurador en Madrid, que se encargue de todo 
lo referente á esta cuestión.
Fueron aprobadas las proposiciones del sefiOr 
Lomas Jiménez.
L a  Ih o if
Hay gran animación, al extremo de que ano­
che la venta tué enorme para la novillada de 
h o y .. ■
' El cartel de Paco Madrid y  Lecumberti ha; 
despertado el entusiasmo en el público, pór ,que 
dadalá-la fama de los dós matadores es seguro 
que la corrida resultará animada y  atractiva.
A yer llegaron los seis magníficos toros qu'e 
ha enviado el renombrado ganadero Señor uu-’ 
que de Tovar. ' . ' ;
Numeroso público a'cudió á la plaza,- sáliehdo 
satisfechísimo de la gran presentación y  hermo­
sa lámina, : ,
Los inteligentes aseguran que la novillada 
es soberbia 'y  que pfrómete dar excelente juego.r
A claracién
El gerente de la empresa funeraria Z,íz Fé 
don Juan Padró, nos remite una _ carta,, relacio­
nada con la publicada en el húmero apterior, 
didéndonos que lo ocurrido no 'tuVó Importan­
cia, tratándose únicamente de un recalenta-' 
miento de la cañonera del coche.
IffstúStos
Antonio Palacios Jiménez ha denunciado en la 
inspección de vigilancia á Mercedes Muñoz, 
porque según el denunciante recibe insultos ó 
-’ mrio de ella y  lo mismo á su esposa, produ­
ciendo motivó. Un escándalo
Alameda.
Pór maltratar de palabra y obra á María Cer­
vantes López, fujé d.etenidq por Jos agentes de 
luaUfóridad y pUesjb á disposición ;d,e la auto 
rid'ad cofréspondierite, Luis Rojas Pacheco.
E iv in o
Ayer promóvió un fuérte escándalo, á conse  ̂
quencia de hallarse embriagado, en la calle de 
'ZamoranOj 'Joaqpín Alfaro Vargas.
Los güar diás’' de ’ée^uridad jiúmeros 12 y '83 
ló detuvieron, llevándolo detenido á la prevén; 
ción de la Aduana.
En íádalle tJe'Luis de Velázjuez fué deteni­
da y conducida á la prevención de la adüána 
Antonia 'Lorente Jiménez, por que se encón- 
trabaen dicha pall.e propioyiendo un escándalo 
y  prófirieñdo palabras aíéñtórias á lá moral. '
|Poff> viajai* g i'atis 
El jefe de la esíacjón de los ferrocarriles An­
daluces denunció ayer á los agentes de la auto­
ridad á Miguel Godóy Bautista, pór "íiabér via­
jado sin billete.
El moroso viajero fué detenido y  puesto ¿í 
disposición del juez de Santo Domih^ó.
É s p e c t á c u t o s  p ú é l l G o s
Teaii'o Vital ilaa
Anoche hizo su debut en este Teatro', con la 
Zarzuela La Viuda Alegre la hermosa tiple Jo­
sefina Astorga, , <
_^No"pudo ser más lisongero su debut, pues 
cáda húmero de la partitura qiie cantaba era 
premiado con una salva de aplausos, sjendo lia-: 
máda á escena repetidas veces, en medio de las 
aclathacióriés del público. , - I
La labor de la señorita Astprga no puede ser 
ni mas lucida ni mas 'completa, pues ade-̂  
más de cantar-admifablefflente''hdce "tíhd viUda 
adqrabley
Él público, que siempre agrhdéce cUahfós es- 
fue fzcs realizan las empresas por ágrádárle y 
servirle, acudió anoche á este teatrpj como ha­
cía tiempo qüe ño se veía, llénáhdoío por com 
pletó. .
La presentación de la obra nos dejó¡ bastante 
satisfechos.
Por este camino, señpr Randó,'se va áfpuerto 
segUro, y'iasí es. eprno se atrae ’al 'público para 
recibir sus favores.
Cine PascuaSini
' Hoy se estrena en éste gran saípn la emocio­
nante peljcul a de arte «El secreto de)'aviador»,^ 
magnífica cinematografía qúe obtendrá un éxito! 
mUy señalado.
También se exhíbe la reyis.ta Gaumónt ac­
tualidades número 29, que cóntíérie una infor­
mación muy interesante de actualidad.
L A  las 'éuatro y  media de la larde matinée con 
regalos y diez y seis cuadros y siete estrenos.:
Ciite Ideal
II Hoy domingo se proyectarán en este cine dos 
grandiosas secciones de tardé y .noche en las 
que.se darán á conocer preciosas pelfcúlpsy se 
regalarán á los niños valiosos juguetes.
"Los estrenos serán Amor y sacrificio y Vio­
lín que toca sólo. . ^
■ Mañana lunns, grandioso acontecimfentó con 
él estreno de la interminable película en cuatro 
partes titulada ¿Quien ha robado el millón? 
Salón Síóvédades ~
|La troupe china Obtuvo anoche un huevo éxito- 
éixtrhordinario. Sus difíciles y  sorprendentes' 
ejercicios llamaron, como siempre, la aténción 
del público.
T ó r  segunda vez sé pf éséntó anóclie ja ¡;oeñó- 
ritá'J^áriscal ácómpáñáda del prof esor Baylach, 
Sus maravillosos trabajos dé adivinación ídeju 
rÓn intrigada á la córicürrericía!’  
g:Hoy, gran función de tarde con rébaja de 





Nacimientos.—María Godoy Alfaro y Eduardo, 
Fernández López. g
.Defunciones. José Romero Garcíaj Teresa 
Rueda Aragón, Encarnación Diez Jiménez y An 
nio Blanes Nuñez.
i t i l é s
S O t É t i N  O F I C I A L
El de ayer publica, lo siguiente:
—Nota de las obras hecliaspor la admini^stración 
municipal del Ayuntamiento,en la semanadél 'éatór- 
cé arA einte 'de Abrir de t91¿. ■
—Anuncio de la Delegación d é  Hacienda de 
esta provincia, sobre la'stibásíá d e  apróvécha- 
mié'nto "de los montes públicos .
—Plan de ap'róvecbamiénto de ios ?fjrodtí.ctGs 
forestales de los montes declarados de utilidad'pú­
blica.
% --Resultado deisorteo de lámiñais -del emprésti­
to emitido por e l . Ayuntamieuto de Málaga para 
atenciones de obras'públicas.
'-^Edicto de la alcaldía de Campilips sobre ,̂ la 
^subasta d̂ e fincas pertenecientes ál Pósito'd'é áque- 
llamobláción.
—Idem del recaudador del Ayuntamientó de'Mo- 
clinejo sobre la cobránza-voluhtariá deqos'‘recibos 
del tercer trimestre'de cónsumbs.
’ —Sfentencia- del juez de primera instancia dél 
distrito de la Aí^erced’ i sobre juic|o-cleclarativo de 
níénor cuantía entre don Eduardo Alcá,zar Postigo 
y doña María Cantero León 
i
R e g i s t r o  c i ^ !  : ,
Jü^gádo de laMaméda
Nácímientós. — Emnio Encina Éerez, Victoria
Gáívfez'Rüizj'Iyamián Zérón" SánChéz,’ ; Concepción 
Morales Moreno y fMáría Ferñándéz Asuste. .
Defunciones. — Concepción Delgado ÍConÚé, 
María de los Milagros Gil, Sebastián Lítú'ue Gut- 
Ilén, Francisco Cañero Lpzano y Dionisio Larrubia 
PuhJo.
Estado demostrativo' de laŝ  reses sacrificadas 
el‘díá31, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: .
25 vacunas "y ít) temerás, ‘peso3.626‘500kiló- 
graraos, 362‘65:pesetas.
70 lanar y  cabrío, peso 821‘750 kilógramos, p e ­
setas 32‘87. ^  :
24 cerdos, peso 2.0301500 kilógramos, pesetas 
203‘05.
Í5hiéles, 8‘75 pesetas.'no<iA. ft Mt,T  óta'l pesó: Ó.478‘750 kiló’grámos. 
Total de-adeudo: 607‘32.
C e m e j s t e r i o s





Registro dé nichos ,00‘00.
Total pesetas 411 *50. .
Á m e n i c l a d e s
Un .padre sale diariamente á pe 
tres hijas, qüe pór ciérto sóri m üyf
lasep con sus  ̂
_ Teás. !
Un chusco dijo el otro Jía al ver al grupo: 
--iA hí'V an  las tres^desgraciás de' ese pobre' 
paúrp!
lín constructor de cajas de caudales decía en 
alabanza déjisu jndustnaf - 
—Figúrense iiátédeS A¡ue un gallo vivo des­
pués de haber ‘estadoiencerradó j i o f  eábái^ dé 
una hora.en una caja incendiada füáéncoritrádo. 
:,-r;¿V¡vo?...^::-
—No, señores, muertó; pero mUérto dé Jrío.
. |Ep un pxamen pregunta el profesor, al discí-
M p l  . . . . .  .
-^¿Qué'es letra qeqambio?
. ELalunmp oermanepé 
^¡Cpmó! ¿No sabe ustú4 lo que es una letra 
décámbío?
—Np, señor. :
El profesor lan^a, un suspiro; y  exeíaraa: 
— ¡Dlchóso usted!
é  -los .'«iascB 'iptoi*0s
J i s  f u o i * a  ^ 0  ‘O bsielr*-
v e i t ' f a l t a s  e n  é l  n ú e s
f p b  t ie 'p ió É lfe 'O y  m e  e ^ s i a r
l a  ü n e j a  á  l a  Á f i l n i i n l s t n a c l ó n  ó i é  
Él|. P O P i l L A R  p a r > a  ÜM ® p o d a m o s !  
f í > a s f i t i t i i * 1 a  a l  S r> . k d m i n l s t i * a -  
d o i *  p r i n b i p a !  d 0  t e o i « r > e ó s  " d é l a  
p r o v i n c i a .  _____
..-é'-, -vt
Í L m  S o l n e i ó n
Galle de San Vicente, 12.—Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a 'untos en los ministe­
rios y partipulares, cobro de créditos ,al-Estado y 
particulares, asüntps judiciales, 'cumplimiénto ae 
exhórtps, ícertificádos de Última voluntad y de pe­
nales, fes'de vida,' apoderamíeíiito de clases pasi­
vas, asuntos fedésiás'ticos, córnprá y venta de fin­
cas rústicas y urbana,. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca -dp fábrica, nombres 
rég'strados, patentes, y sé facilita .personal de to- 
dás clases.! ■ . .
Módicos hdríofarios
Esta magnífica línea dé vdpófes recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á, todos los.de su 
itinerario en el Méditerráneo; Mar'.'Negro, Zanzí­
bar,'Madagascár, Indó-Chihá, Japón, Australia y 
Ñuévá-Z'élandia, 'én éómbiriación con los de la 
COI^P'ANIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus .'sálidás régúláres de Málaga cáda 14 días ó 
séanlósm íércóles dedada dos "sémanas. .
Para informes y ínás detalles pUéden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Ghaix, Josefa Ugarte Barrientós, número 26.
|4R M n f O  |IM£8 I  l l j l
El padre él hijo:
— ¡Oye^ Juanito, erÑiño Je^t's te ‘Ha traído 
del cielo un hermaniíol 
- ‘■¡Ay, qué bueno! ¿Lo éábe mamá?
Cm U JA ÑO DENTISTA
. Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-. 
ráJa'pefféctá masticáción y prónúnciáción, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas, caja.
"Se áfréglah todas las dentaduras inservibles he- 
chas-por otros dentistas.
Pasa ú domicilio.
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:  Z a p a t e r o s
se necesitan oficiales para trabajar en Pizarra, 
■que'hagan cárzádp de señora y  caballero, cla­
vado, y  úe caballero, cosido y con precisión de 
de chicarrero, pagando aumento de construc­
ción.
informarán callé Cuártéles uúmefo 45 
Maestro zapatero.
c.
L A  VAtEN CíAN A TORRIJOS 54 y  56
La casa más importante en el ramo de pqlzado 
Ihméñsós surtíaos de las -más altas novedades y
precios increíbles.
Siempre hay especialidades.
Brodequín lona .puntera y talonera á pesetas 5. 
sidoíZapatos icábritilla cosi s para señora últimas 
novedades á peéétas 5‘50. ■ ’
■Precios de-almacén por mayor.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, és donde se sir. 
ven ías sopas de Rape y el plato de. paella. Maris- 
eos-de todas clases, espádosps comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, predios écOnómicos.
ESPECTÁCULOS
TE A TR O  V ITA L-AZA.—Gran compañía ‘de zar­
zuela y opereta, -dirigidá por el primer actorEmilio 
Duval.
Función, para hoy:
P o f lá tardé á las. cuatro y  medía: Las nul y  .pico 
de noches y el Principé C astro.
: Primera sección, á las ócíio y  media: La can­
ción del trabajo.
Segunda sección á las nueve y media: El Prínci­
pe Casto.
Tercera sección, á las diez y  media: La viuda 
alégre.
A  las doce: Las Bfibonas.
Precios para cada sección: Butaca, 1‘ 10 Desett}«i* 
Entrada general,-0Í25 ídem. ' *
CINE PA^GUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Hae®, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en. su, mayor parte es­
trenos. : '
Los domingos y  díasiféstivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SÁLON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de várietésy escogidos proeratnaa 
depelículas.
Butaca 0‘60. General 0'20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
pelicu’as, entre ellas varios estrenos.'
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30iCéntimos; general, 10.
‘EktrechsCeé afátraíés, prostatitis, dstitis, cátafroB 'de; 
vsjlga, éteéíera
l o s  y  m^dicítme>aié$‘
ROOB. "Y ÉLlkíR
Curación
cuencias prod ............................. .....   ̂ ,
únicos, que caimán inStántáneámeiíte éfes.cozor y la  frecuencia en. 6ritíáfi < deVólviéndo -á las 
, vías génito-urinarias á su estado iiorniál.-‘̂ Ûna caja de confite?, 5jpesetas; ' '
manchas la pr
neral, sea ó no hereditaria, r fá scoü é  R'ópb,- ^ ese fá s .. -----KT--------- r----------- 'J’jglg , -Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, impótenda, Débilidád -génferál, étcétérá, 
se curan tomando el maravilloso. ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL----
Frasco, 7 pesetas. .. .
Fcn/tó de ventó.-En las íprincipálés fánnácías.—Agentes geperalés en España: "Pérez v| 
Martin y C.“, Aicáíá 9.—Mádrid. , • -
Consultas médicas," contestando'gratis V con reserva las que se hacen’por escritbf debien-: 
do dirigir lás cártás al señor Directo'f-dél-Qonáultorio Médico: ’ : ' c: ' •
Í 6, é E t r m d ® .-| »
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
É̂ cpmendadp, sin competencia .para ias enfermeda- 
Wtrítíé,as‘y rieurnáticas, avatloaiGas, neftJosas y pa- 
.fálíticds, herpéticas y ̂ escrofulosas, y cOmo auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsénica! y yótüéa, y sóbre 
todo i6s el medio máé̂ eficaz dé jos épflpcido'sJ)afá 
ración dél reumatismo 0n todás'sus fointaf. 
t e m p o r a d a  e x jtra -p fic ia l d e  b a ñ o s ;  d e  l.*  d e  
Ju lio^^  1 5  d e  A ^ ^ i o v
Se hallán abiáiós '̂ l Hóiél dé Las termas ¡(pabe­
llón L®) y el dé tei^hté (paíjéllón los cuales re- 
^ n  condiciones hiiÊ ifespeoiales.para Ja temporada de 
véláhb. En ei primero se concede un descuento de
F R I C C I O N E ^  de B O L A S  de A C E R O
I.A; MBÍORA MAS UTIl. QUB PQOIA DBSBAR8B. ’
25 por IW sóbre las grifas ordinarias h^itadóii^
« N
Ha
mesa, V enabono de quince ó;más (bás. Pueden á 
qúirirse también ¿iflétes dé feÍTOcaiíil de lia y yuéita 
en 2.® y 3,^̂ cláse; con gran rebaja de precios, y'varios 
plazos, desde diéẐ  á'í^enta días.
Todos Ibs séryícib  ̂balneoterápicbs cpjitinúíáti como 
W la témpófáda oficlql. Los boch^’ óninlbus' del báinéá- 
rio sehallán éjilá éstáctóh á la llegada detódóslbs trenes. 
! "Avi^d interesante.--^Tqdb,^fiist^^^ ^ídes d e ^ ?  
sfierse en camino, débá solicitar noticias, proáp’ecfps, ta­
rifas generales-de pjredos para baños, y cuantos! datos 
Je intéresán, iquei .recibirá̂  gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de los cuatro hóteles,, É ŝilio-jrureta,' Balneario 
de Archeriá(Múréiá'JBspañs). >
 ̂ j .. . . .. , .  ̂, , ,
cliá el cuíis hrárisüda lá ropa. , , , ■
jEsta, tintura no contione r4 |raf0!.,áe.piata, y con su uso el cabelló se 
cónSen'a siempre ñno, bríiiáíita yú f% íb . ■ , o:-?;;.
Esta tintura ae ¡isa s.ia, de/-prep'araqiónfafgnna;' ni siquiera
Lavarse e l .Cabelló, íxi á;iJea.'.ni.(laspúóS.4 ó’’4,a'.ñRUóÁplóji,.8pli-.
' cánüQ,sq ppn ua p'équeSó toinilo, comb si!fü,6se.!bv
agua se c.ura la;C^3,pa,'S8 evitji la páíúa, del'cabello , se
áiiavízá, ‘sé áumóntá y s o  .perfuina.
e3,tójiica, vig'óri^ las raíces dól cabello y exiiá''t6'dá9 áús. enf0'Mne- 
daúóa, Ppr oso só'uáa fámbién 'cóino.higiétiica., . , , ! i.
conserva el color priraiiivO del páb.ello, ya sea negro ’p’ cásíaño; el 
color depohdé'dá más óínenos áplícácioíiéa. .
distin-■'i -'ía 'Esta üüturá deja el cabello tan harmo^p,.que no es pbsíblé
Ljú j p  w bW b guirlo del- natural, si su-apUcación se hace bien,
ñ ^  aplicación d es tan. fácil y cómodaj que. «no solo se
Igaiáa 8 a ^ a ,, pasta;p.p/lo4a0)aj^3,qqi9rf>J%pqpsonAmá3íb.timiaigaoíaelarUfioiQ,i
«  gr-rri'-- • . «  Ojon!eí u'siD dó;esta agua se cuma y evitan las p la c a s ,  cesa le;cáída
Piiiiif ^  úel oabello'y éxeita su creoiaajegto. y  com o e l cabello adquiere nue-
, yo lisfrtca 'áereíS'cafwoa*
EsTá .água deben, usarla todas. Jas porspnas que deseen conservar el
cabello lierníqsd y la cabeza sána.,
Es lá úhíca tintiirá que á los cinco ipiobiós da; aplicada permite ri­
zarse él Cabello y  nó despide mal olor; dope usarse cóm o si fuera 
bandolina.
i ta s  personas de temperamento herpétieo deben preolsámónte usar está água; si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia con sólo una, aplicación cada ocho días; y  s iá  1® .,,- 
*ez desean teñir el pelo, hágase lo  que dice el prospectó qüe aborapáña á la bofellá. .
De venta; principales perfumerías y  droguerías de España y  Portüi^al,
De Venta:;: i..rügüeríá de la'Lstreila,'-dé jo§é  Ééláez^Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málága.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA IJOSER
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Ct0i*o foopc-sásii.cas . con ccca in a
la comprobada'con los señores médicos, ipara combatir ■las,"ónfértíiédades 'de
Rp'miPfína ronquera, dolor,, inflamaciones, p icor ,'aflas alteraciones,'
Ptr f  .producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
premiadas-en varias exposiciones científicas, , tienen el privi- 
y  en 5 'eS ^ a í^ ^  fueron las primeras que se conocieron de su'clase en España
Acanthea virilis
S s  i  H
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Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento ailtineurasténico y antídiabético. To- 
nitica y nutre'los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la Sangré elementos para
enriquecer el glóbulo rojo. -  
_  Frasco de Acanthea granulada,'‘5 pesétas. 
r  rasco del vino dé Acanthea. 5 pesetás.
E l i x i r  a i i t i b á c i l a r  B o o á l d j
DÉ /
(TH Ó C O L CIN A M O -V A V A D I6 Ó 
FO SFÓ G LÍCÉR íCO )
N todas las pérfumeríás y en la
ra), 17, Madrid.
Combate las ehfenTiedade?::,del pecho. 
Tuberculosis in catarros bronco-,
fiéumóriicbá, íáringo%Hngéos, infeccíónes' 
gripales, palúdicas, etc.; etc. V 
É fe c io  d é l f fa s t ó ,  5
áét autor, NÜÑÉz 'd E ÁRCÉ (antés Gorg^y
N A T U R A t ; :
superioridad sobre todos ios purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
enfermedad^ del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; coa- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y  droguerías, y  Jardines, 15, Madrid.
